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G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
.QRDEN disponiendo deje de se-
ñalarse por el Ministerio de Ha-
cienda el cupo de alcohol de me-
lazas. 
limo. Sr.: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo segundo 
de la Orden de 24 de octubre úl-
timo, por el que se determina que 
todas las facultades que correspon-
dían a los distintos Ministerios re-
lativas a la proóuceión, distribu-
ción y consumo del alcohol, quedan 
atribuidas al Sr. Presidente de la 
Comisión Interministerial del Al-
cohol, creada por dicha Orden, dis-
pongo: 
Qtie deje de fijarse por éste Mi-
nisterio el cupo de alcohol de me-
lazas que por trimestres venia se-
ñalándose a propuesta de V. I- en 
cumplimiento de lo dispuesto en 
el Decreto núm. 215 de 8 de febre-
ro de 1937, por corresponder di-
cha facultad al Sr. Presidente de 
la Comisión Interministerial dél 
Alcohol. 
Lo que comunico a V. L para su 
conocimiento y efectos. 
•Dios gtrarde a V. L muchos 
años. 
Burgos, 30 de diciembre de 1938-
III Año Triunfal. 
AMADO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Aduanas. 
MINISTERIO D E EDUCA-
CION N A C I O N A L 
O R D E N sobre convocatoria es-
pecial de enero para escolares de 
Bachillerato y subsistencia de 
¡a de 9 de septiembre último-
Examinadas las numerosísimas 
instsrcias presentadas por ios es-
colares de los Ceritros de enseñan-
za dependientes de este Ministe-
rio. al amparo de lo prevenido en 
la Orden de 23 de septiembre úl-
timo, se ha podido apreciar su 
enorme complejidad, ya que no 
solamente han remitido sus peti-
ciones aquellos para los cuales la 
íitada Orden estaba concebida, 
sino muchos más que plantean 
problemas variadísimos frecuente-
mente en pugna, tanto con la le-
gislación preexistente general co-
mo con el nuevo sistema especial 
iniciado para la Enseñanza Me-
dia. 
Como por otro lado las circuns-
tancias por las que el país atravie-
sa son rigurosamente excepciona-
les, procede la adopción de alg'u-
nas medidas que, aun suponiendo 
inconsecuencia con estados legales 
en vigor, vengan a mitigar las per-
turbaciones introducidas p o r la 
guería en el seno de las familias 
y en la misma vida docente y ad-
ministrativa de la Nación. • 
Mas para hacer accesible la re-
solución del problema, se ha co-
menzado el estudio y resolución 
pertinente por las solicitudes que 
afectan al Bachilleráto, extendien-
do los acuerdos á combatientes y 
no combatientes (aunque con di-
ferente a l c a n c e y estimación) 
cuanto que la edad general en que 
este grado de enseñanza se estu-
dia es inferior en su terminación 
a la requerida para el ingreso en 
filas, no existiendo por ello los pro-
blemas que sin duda pueden plan-
tearse cuando de los estudios su-
periores se trata. ' 
En su virtud, este Ministerio, 
dispone: 
Primero.—Quedan autorizados 
por rigurosa excepción los Institu-
tos Nacionales de Segunda Ense-
ñanza para abrir una convocatoria 
especial durante el mes de enero 
próximo, con objeto de que {)ue-
dan hacer uso durante el de fe-
brero, de lo dispuesto en la Or-
den de 7 de diciembre último, so-
bre Pruebas de suficiencia, me-
diante una Comisión especial, 
compuesta por el Director y el 
Secretario del Instituto y el ' t i-
tular de la asignatura en cues-
tión u otro Profesor, designado 
por el Director, si alguno de 
aquéllos fueran los titulares. An-
te ella comparecerán los escolares 
que especifica el número segun-
do. La Comisión extenderá en 
el Libro de calificación escolar 
(próximo a ser distribuido) las 
diligencias correspondientes d e 
suficiencia o insuficiencia. 
Segundo.—Podrán acudir a es-
ta convocatoria cuantos cscoL-.res 
e s t é n matriculadas o se ma-
triculen en el mes de enero y se 
hallen en alguno de ios sio^uientes 
casos: 
a) Los que tuvieran asignatu-
ras pendientes de un grupo y as-
piren a completarlo para conti-
nuar el curso siguiente integro 
dentro del actual )9"S-1939, siem-
pre que ello no suponga dismi-
nución de la escolaridad obliga-
toria de siete años. 
fe) Los que aspiren a terminal 
ül quinto cui-so, cual-guiera que sea 
;u situación,, para pccier acudir a 
los concursos -del Ejército y de la 
Armada q.ue ao jeguieran. más es-
tudios que los correspondientes a 
ios cinco primeros años del Bachi-
llerato. 
c) Quienes deseen terminar el 
séptimo curso, ya iniciado, para 
evitar, por razones de edad, que el 
hecho del servicio militar se les 
produzca antes de acabar los es-
tudios del Bachillerato o para in-
gresar como voluntarios en el Ejér-
cito o en la Marina; pero en este 
caso, la suficiencia reconocida no 
surtirá efectos académicos si no 
se cumple la condición del ingreso 
cá las filas militares. 
Tercero-—Fata los escolares de 
Bachillerato que estén actualmente 
en los frentes de combate o heri-
dos o convalecientes, no regirán ni. 
las condiciones ni los plazos indi-
cados; y los Directores de los Ins-
titutos procederán, desde luego, a 
utilizar la autorización concedida 
en el número primero en favor de 
todos los que lo soliciten, y cuan-
do se presenten, cualquiera que sea 
su situación, sin más limitación 
que la de que en ningún caso que-
da disminuida la escolaridad legal 
de siete años. 
Cuarto. — C o n s tituyendo los 
acuerdos anteriores una excepción 
al régimen general establecido pa^  
ra la Enseñanza Media, por una 
parte, y no estando, por otra, tt* 
conocidos aún los Colegios pri« 
vados al amparo de la Orden dt 
7 de los corrientes, cuantos esco-
lares de Bachillerato se hallen en 
las condiciones dichas pertene-
ciendo a la enseñanza privada, ha-
brán dé verificar eñ los Institutol 
• m 
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las pruebas y diligencias autoriza-
das por esta Orden. 
Ouinfo—Quienes tuvieran he-
chas sus matriculas en el curso 
1935-1936 o en los siguientes, sin 
haber utilizado una o las dos con-
vocatorias a que las mismas con-
cedieran derecho, por causa de la 
guerra, quedarán exentos de nue-
vos pagos por una sola vez. Los 
demás, habrán de solicitar y for-
malizar la inscripción en la forma 
legal, salvo que se trate de asigna-
turas aisladas en las que no tuvie-
ran inscritos; en tal caso, abonarán 
los derechos con arreglo a la le-
gislación anterior a la vigente, a 
razón de la quinta parte de la cuo-
ta total por cada disciplina. 
Sexto.—Las instancias recibidas 
€n este Departamento, cuyas pe-
ticiones estén comprendidas en los 
acuerdos anteriores, serán envia-
das a los Rectores correspondien-
tes para su oportuna distribución-
Pero, bien entendido, que a las 
convocatorias que se anuncien po-
drán concurrir no sólo cuantos han 
enviado solicitud, sino también to-
dos aquellos que se crean con de-
recho a hacerlo- Y, desde luego 
todos se dirigirán al Centro donde 
tengan su expediente personal o 
al que quieran, si no lo poseen en 
zona liberada, supliendo los ante-
cedentes precisos en forma sufi-
ciente, a juicio del Director del 
Establecimiento docente y bajo su 
responsabilidad. 
Sépiimo.—Se declara subsistente 
.¿on carácter provisional, la Orden 
de 9 de septiembre último, sobre 
convalidación de estudios hechos 
en zona no liberada, a los efectos 
qí; perfeccionar el expediente aca-
'démico en lo estrictamente cursa-
do, para que pueda ser extendida 
Ja certificación de estudios en el 
Libro de calificación escolar y pue-
dan los alumnos continuar nor-
malmente sus cursos-
^ Tendrán derecho a acogerse al 
tégimen especial, implantado por 
esta Orden de 9 de septiembre, no 
i solamente los alumnos que cursa-
ron realmente estudios en la zona 
no liberada, sino también los que, 
reridiendo en ella, no los pudie-
ron cursar, por motivos justifica-
dos. a juicio dt los Rectores res-
pectivos, y, principalmente, por la 
Musa de su significación social e 
ideológica. i 
Oc.'.ii--o.—I.a Jefatura, del Servi-
cio Nacional de Enseñanzas Su-
perior y Media, dictará las instruc-
ciones que fueren necesarias para 
la aplicación de esta Orden. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años-
Vitoria, 50 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limo. Sr. Jefe del Sei'vi-;io Nacio-
nal de Enseñanzas Superior y 
Media. 
O R D E N prorrogando la vigencia 
de la de 11 de agosto último re-
lativa a la expedición por las 
Juntas Provinciales de Benefi-
cencia de certificaciones referen-
tes a cuentas de las Fundaciones 
benéfico-docentes-
Excmo. Sr-: Subsisten en esen-
cia, siquiera atenuadas, las causaív 
que determinaron la publicación 
de la Orden de 11 de agosto pró-
ximo pasado (B. O. del 16), ya 
que son todavía numerosas las 
Fundaciones benéfico-docentes que 
no han remitido a este Ministerio 
su titulación fundamental, indis-
pensable para proceder al examen 
y censura de sus cuentas, y deseo-
so este Protectorado de que esas 
deficiencias, determinadas en mu-
chos casos iwr las circunstancias 
actuales, no impidan a las Funda-
ciones el cumplimiento de sus fi-
nes benéfico-docentes. 
Este Ministerio ha dispuesto 
quede prorrogada para el primer 
semestre de 1939 la vigencia de la 
Orden de 11 de agosto del co-
rriente año, que autorizó a los Pa-
tronatos de las Fundacipnes bené-
fico-docentes que hubieren cumpli-
do la oblig?4ción legal, de presentar 
a la aprobación del Protectorado 
las cuentas de las Instituciones 
resipectivas, para obtener de las 
Juntas Provinciales de Beneficen-
cia" certificaciones en que asi se 
acredite, que tendrán,, paj-a el co-
bro de los intereses de. la . Deuda 
correspondiente, la misma eficacia 
que "las certificaciones de aproba-
ción", conforme a lo dispuesto en 
el R. D. de 25 de octubre, de 1908-
Lo que comunico a W . EE. par-
ra su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE- muchos 
años. 
Vitoria, 31 de diciembre de 193S'. 
III Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
Excmos- Sres. Gobernadores Ci-
viles, Presidentes de las Juntas 
Provinciales de Beneficencia. 
O R D E N incorporando al Museo 
Arqueológico de Orense al 
Cuerpo Facultativo de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. 
limo. Sr.: El Museo Arqueoló-
gico de Orense, que fundó y acre-
ció la Comisión Provincial de Mo-
numentos, a cuyo frente se halla 
desde hace tantos años el venera-
ble-historiador don Marcelo Ma-
cias, precisa hoy, para la continui-
dad de su servicio público y mejor 
conservación, que pase a integrar 
la organización general de aque-
llos directamente dependientes de 
este Ministerio, y por ello vengo 
en disponer: 
1.2 En lo sucesivo el Museo 
Arqueológico de Orense pasará a 
depender del Cuerpo Facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios v Ar-
queólogos, en las mismas condicio-
nes reglamentarias que rigen los 
restantes Museos Arqueológico^ 
Provinciales, y 
2.2 Se nombra Director hono-
rario del mismo a don Marcelo 
Macias García-
V. I. dará las disposiciones opor-
tunse para el mejor cumplimiento 
de esta Orden. 
Dios guarde a V. I- muchos 
años. 
Vitoria; 21 de diciembre de 1953. 
III Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limo. Sr- Jefe de los Servicios de 
Archivos. Bibliotecas y Regis-
tros de la Propiedad Intelec-
tual 
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MINISTERIO D E D E F E N S A automovilisfas a Leandro Gariz-
N A C I O N A L 
Conductores automovilistas 
O R D E N nombrando conductores 
coitia San Ginés y otros. 
Por reunir las condiciones seña-
ladas en el caso tercero de la Or-
den de 22 de marzo de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 155), se 
nombra Conductores automovilis-
tas para el Servicio de Automovi-
lismo del Ejército, donde causarán 
altá, los cabos y soldados que fi^ 
guran en la siguiente relación: 
Soldado, Leandro Garizcoitia San Ginés . 
Idem, Celso Otero Arenas 
Idem, Melchor Martin Felipe 
Idem, José Pérez Vaquero 
Idem, Antonio Guillén Pérez 
Idem, Alejandro González Guevara ... ••• . 
Idem, Mariano de Diego Fuentenebro ••• . 
Idem. Santiago Gaitán Lentijo 
Idem, Emilio Camarasa López ... . . . ... . 
Idem, Luis Moreno Castro 
Idem, Manuel Morán Barro ... 
Idem, Gerardo Rodríguez Martin 
Idem, Donatij Palomino Vicente 
Idem, Luis- Diez Cordero 
Idem, Lorenzo Fuente Martin ...: ... 
Idem, Tosé Martín González •• .. . .. 
Idem. Julián Errastí Tumandia 
Idem, Félix Pamparacuatro Prieto 
Idem, Pablo Arranz García .. . . . . .. 
Idem, Dionisio Martín Cubero 
Idem, VictorTano Ortega Tejeiro ... 
Cabo, Ricardo Hernández Domínguez ... . 
Idem, Manuel Zurtuza Elorza 
Soldado, Mariano Laguna Sarmentegui .. . 
Idem, Leovigildo Sánchez Martín ....j 
Idem, José Ramadem Mutiozábal ... 
Idem, Cresccnciano González del Río ... . 
Idem, Juan Ocaña Echeverría . 
Idem, Emilio Díaz Regueiro 
Idem, Alejandro Castro López 
Idem, Enrique Gil Fortún >.. ••• 
Idem, José Ramón Viejo Díaz . 
Idem, Mariano Alvarez Martínez ... ... .. 
Idem, Vicente Meléndez Estrago 
Idem, Enrique Odón Suárez-Fernández . 
Idem, Carlos Aguirrebengoa Ibarguren ... 
Idem, Eduardo Miranda Robles ... 
Idem, Leovigildo Ordóñez Morís ... 
Idem, Antonio Valerón Benítez .. 
Idem, Alfonso Busquets Salomé 
Idem, Manuel Gómez Montes .. . >.. ... 
Idem, Juan Alonso Santana 
Idem, Eduardo Bello Mata ••. >.., ... 
Idem, José Reboredo Dopico i . . 
Idem, Juan Terdido Rey ... 
Idem, Antonio Fernández Candamio ••• . 
Ideii?, José Gómez Formoso .•• ... ax.; n-.'. 
Idem, Antonio Vidal Rodríguez ... ^j.- ¡lü 
Idem, Francisco Lucas González ••. ?.t . 
Idem, Argimiro Santiago González ... ... 
Idem, Marcelino Tellería Oyarbíde ..r ... 
Idem, Eugenio Mate.sanz Sanz 
Idem, Idefonso Gallego Carnero ••• . . . 
Idem, José Reynaldo Bernal. 
Idem, Jacinto Arroyo González ... 
Idem, Ezequiel Bonal Gascón ••• : 
Idem, Gonzalo Osuna Mantel 
Regimiento 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iüe:n 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jafantería 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
• ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
• ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
id — 
ídt-nl 
ídem 
ídem 
idea 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
San Quintín 25, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem^ 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem. 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem. 
:dem. 
ídem. 
Zaraiícza núm. 30. 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
ídemw 
Ídem, 
ídem, 
ídem. 
Zamora núm 2% 
ídem, 
ídem, 
ídemv 
ídem. 
idem< 
ídem, 
ídemv 
ídemw 
ídem, 
ídem. 
t » Victoria núm, 28, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
idera. 
ídem. 
Argel núm 27. 
Ídem, 
ídem. 
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Soldado, Claudio Méndez Acevedo ... . . . 
Idem, Antonio Descosido Becares ... ••• . . . ••• ••.• 
Idem. Alejandro Santamaría Lorenzana ... 
Idem, José González González 
Idem, Alfonso Pérez Camba 
Idem, Melchor Toruelo Cantero ••• •r.. 
Cabo. Antolín González Sahmiguel 
Soldado, Ramón Prieto Rojas 
Idem, Tomás González Nebreda ... 
Idem, Felipe Alonso Cabezón 
Idem, José María Alcibar Egaña ... 
Idem, Ignacio Tajadura Arceo ••• .^-r. 
Idem, Evaristo Camarero Martinex w ... 
Idem, Cesáreo Saracho Fernández r.-. ••• 
Idem, Juan Izquierdo Cuadrado ••• ... r . . ... í..; 
Idem, Angel de Guevara Jáuregui • • ... ... 
Idem, Antonio González de la Iglesia ... . . . >•• 
Idem, Julio Moreno Bernardo ... ••• ... . . . > . . . . • . . . 
Idem, Ignacio García Sánchez . . . ... «•• ... 
Idem, Vicenta Caciona Gual *.• >.. n.» ••• 
Idem, Félix Garda Fraile 
Idem, Jesús González Alonso . . . .•• .•> ... 
Idem, Pedro Torio Ramos ' r.. •... 
Idem, Manuel Vivero Sabín ••• >•< ••• ••» 
Idem, Fernando Cabaillas Palenzuela ... 
Idem, Santos González Moyano ••• ... . . . 
Idem, Antonio Portillo Cruz ... . . . ••• - r 
Idem, Pedro Qumtana Quintero ... ... :..t ••. ... 
Idem, Cesáreo Rubio Alonso 
•Idem, Juan Solana Llanos ... 
Idem, José María Elizondo Arrizabalaga ... ... 
Idem, José Marcos Fernández ... . . . 
t-.TT: ¡ r . w : 
Idem, Angel Santamaría Iturbe m 
Idem, José Luis Epelde Iribarri ... .•« 
Idem, Laarbi Benarselam ... 533 
Idem, Dionisio Rodríguez Palacios •... ... s:.-? btí^ i 
Idem, José Macías Socorro . . . 
Idem, Juan Santana Viera j... 
Idem, Juan Bautista Nadal 
3-.-.: > . . . . . , . . . ¿ , . . . :. •. 
Idem, Tomás Diez Guémez. . . . 
Idem, Ambrosio Urrutuza Amat ... ... a.,.; 
Idem, Antonio Ruiz Cuesta 
Idem, Francisco Villamor Cora ... ... ... ..i 
Idem, Matías Otóro González 
Idem, Luis Centeno Sanz. 
Idem, Germán Melero Fraile ••• 
Idem, Eugenio Sastre Nieto 
Idem, Silverio Menenses Alba 
Idem, José Hernández Sanz • 
Idem, Gregorio Gonzál«r Botas ... 
Idem, Pedro Fernández Valbuena ...: 
Isidro Encenarro Egaña ... .t. ... 
I ',:m, Filiberto Garda /Ar t iaga " 
Idem, Francisco Recondo Hennechero 
.-o 
Idem, Francisco Sánchez Gil ... . . . 
Idem, Dionisio Casado Castro i 
Idem, Pascual Salmerón Gausln 
Idem, Hipólito Vega Garda ... ... 
Idem, Avelino de Ta Sierra Suares ... 
Idem, Tomás Martin Sanz 
Idem, Eladio González Bermejo ... 
Idem, Luis Moreda Ortega • 
Idem, Melchor Hernández Cabrera 
Idem Nicolás del Castillo Rodríguez 
Idem, Gregorio Díaz Manuel 
Idem, Antonio Sanz Velasco ... . . . 
HZTE T.X 
..:» tET"" ¡rrí 
Regimiento Infantería Burgos núm 31. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem Idem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem, 
ídem ídem San Marcial núm. 22-
Idem ídem ídem. 
Idem ídem idem. 
Idem • ídem ídem. 
Idem idem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem Toledo núm. 26. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem idem idem. 
Idem idem ídem. 
Idem idem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem idem Mérida núm- 35. 
Idem ídem ídem. 
Idem íd^m ídem. 
Idem ídem América núm. 23. 
Idem idem Tenerife núm. 3& 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem Argel núm- 27. 
Idem ídem Gerona núm. 18. 
Idem . idem ídem. 
Idem ídem Sicilia núm. 8. 
Idem idem Bailén núm. 24. 
Idem ídem Larache núm. 4. 
Idem ídem Bailén núm. 24. 
Idem ídem . Canarias. 
Idem idem idem. 
6-- Giupo de SanMad. 
• Idem idem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem idem. 
7.5 Grupo de Sanidad. 
Sanidad Militar-
7.2 Grupo de Sanidad Militar. 
Idem ídem idem. 
Idem idem ídem" 
Idem - ídem ídem. 
8.2 Grupo de Sanidad Militar. 
Artillería Ligera núm. 14. 
Idem ídem núm. 13. 
Idem idem ídem. 
Idem idem ídem. 
Idem idem ídem. 
Idem idem idem. 
Idem Pesada núm. 4. 
Idem ídem idem. 
Idem ídem ídem. 
Academia de Artillería de Segovia. 
Idem ídem ídem. 
Artillería Pesada núm. 4. 
Idem Ligera núm. 13. 
Idem idem ídem. 
Idem Pesada núm- 4. 
Idem Ligera núm. 14, 
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Soldado, Lucas Irastorza Irastorza ... Artillería Pesada núm. 3. 
Idem, José Gabilondo Iralegui Idem ídem ídem. 
Idem, José María Goenaga Iraola Idem ídem ídem. 
Idem, Julián Maté Herreros Idem Li.gera núm. 13. 
Idem, José Manuel Garda Moretínes Idem ídem ídem. 
Idem, Carlos Ortiz Mambergpr Idem Pesada núm. 3-
Idem, Serafín García López ••• ...: Idem Li.gera núm. 14-
Idem, Roberto Menduña Fernández ... . . . Idem ídem ídem. 
Idem, Salvador Nieto Fernández ... Idem ídem ídem. 
Idem Casto Sánchez Rodríguez ••• Zapadores Minadores núm. 8. 
Idem, Francisco Lema Bautis ,.., Idem ídem jdem. 
Idem, Lázaro Racau Guerra Artillería Ligera núm. 14-
Idem, Luis Diez Villafruela Sanidad Militar, División núm. 12. 
Idem, Félix Cepetilla López . . . ;... Ametralladoras núm. 7. 
Idem, Guillermo Morro Sotelo . . . . . . . . . Guerra Química Antigás. 
Idem, Nicasio García Plaza ... Batallón O. P. núm. 416-
,Idem, Pedro Barbero Barquilla ... F. H. T. Cáceres. 
Idem, Gregorio Nieto Rubio 7.2 Grupo de Intendencia-
Idem, Laureano Parra Gómez Idem ídem ídem. 
Idem, José Luis Echevarría Olarte Tercio dé Navarra-
Idem, Manuel Hernández de la Peña ... Batallón de Am<;tralladoras, primer Grupo. 
Idem, Fabián Pedro Mazarracín 74 Grupo Veterinaria. 
Idem, José Ramírez Gutiérrez Zaoadores Minadores núm. 2 
Idem, Ramón González Rendueles -• .. . ... E. Carrejio Intendencia-
Idem, José Aparicio Dougán . . . ... 7-3 Región Militar, Sección de Destinos. 
Idem, Cándido Rodríguez Pampillón Caja de Recluta núm- 33. 
Burgos, 31 de diciembre de 1938-—Ili Año 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Triunfal.—El General Encargado del Despacho dt 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
O R D E N concediendo dicha con-
decoración al Alférez don José 
Dañobeitia y ofros. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
número 273), en relación con los 
artículos 50 al 52 del Reglamen-
to de 10 de marzo de 1920 y De-
creto de 26 de enero de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL núm. . 99), se 
concede la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria al personal del 
Ejércitos, Institutos armados y 
Milicia de Falange Española Tra-
dicionalista y de las JONS, que a 
continuación se relaciona: 
Alférez del Tercio de Requecé.s 
de S.-n Ignacio, don José Daño-
beitia Olondris, herido grave el día 
5 de junio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de julio de 1937. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería La Victoria», núm. 28, don 
Santiago Rodríguez Iglesias, he-
rido dos veces menos grave; la pri-
mera, el día 9 de agosto de 1937, 
y la segunda, el día 31 de enero 
de 1938. Debe percibir la. pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, nor cada una de 
dichas heridas, la primera, a par-
tir del primero de septiembre de 
1937, y la segunda, desde el prime-
ro de febrero de 1938. 
Sargento del Regimiento de Ar-
tillería de Montaña núm. 2, don 
José Casae Gómez, herido dos ve-
ces grave; la primera, el día 14 de 
diciembre de 1936 v la segunda, el 
día 23 de mayo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pese-
tas mensuales, por ca»da una de di-
chas heridas, la primera, durante 
cinco años, a partir del primero de 
enero de 1937, y la segunda, con 
carácter vitalicio, desde el primero 
de junio de 1937-
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Gerona nú-
mero 18, don Francisco Chaverri 
Artigas, herido dos veces; la pri-
mera, siendo soldado, el dia 28 de 
agosto de 1936, caJificada de leve, 
y la segunda, en su actual em-
pleo el dia 25 de agosto de 1937, 
calificada de grave. Debe perci-
bir, por la primera herida», la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partií del 
primero de septiembre de 1936, y 
por la segunda herida, la pensión 
d€ 17,50 pesetas mensuaies, tam-
bién con carácter vitalicio, desde el 
primero de septiembre de 1937-
Sargento indígena núm. 723, ili 
la Mehal-Ia Jalifiana de Gom:-
ra núm. 4, Ha«ned Ben Buxmij 
Serradi, herido dos veces; la pri 
mera, siendo soldado, el día 8 i 
octubre de 1936, calificada de gW' 
ve, y la. segunda, en su actu?4 e® 
pleo, el dia 13 de mayo de 193S, 
calificada de menos grave. Dcbi 
percibir, por la primera herida, li 
pensión de 12,50 pesetr« mensm 
les, durante cinco años, a partir del' 
primero de noviembre de 1936, f 
por la segunda herida, la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, desde el primero 
de junio de 1938. 
Sargento provisional del Regi'-
miento de Artillería Pesada» núme-
ro 4, don José Llórente Gutiérrez, 
herido menos grave, siendo soldí i 
do, el día 26 de julio de 1936. De'*-
be percibir la pensión de 12,50 ps' 
setas mensuales, con carácter vita-1 
licio, a partir del primero de agos-
to de 1936. 
C a t o indígena núm. 1958, de ¡J 
MehaMa Jalifiana de Gomara nu-
mero 4, Abdelah Ben Abdelah 
herido dos veces leve, siendo sol-
dado; la primera, el dia 8 de oc-
tubre de 1936, y 1» segunda, el 
21 de febrero de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 peseta'; 
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mensuales, durante cinco años, oír 
cada una de dichas heridas, la nri-
mera, a partir del primero de no-
viembre de 1936 y la segunda, des-
de el primero de marzo de 1937. 
Cabo de la Milicia de FET y de 
las JONS de Navarra, Valentín 
Doncel Lasaba, herido menos Rca-
ve el di» 26 de septiembre de 193f!. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén núm. 24, Gregor.o 
Caseda SrAtos, herido grave el día 
22 de septiembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 1250 peje-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de octu-
bre de 1937. ' " 
Soldado del Regimiento de l a 
fanteria Mérida núm- 35,. Angel 
Cf'.tiñeiras Rodríguez, herido grar 
ve el día 27 de mayo de 1937. De-
be percibir la pensión de 12.50 pe-
setas men.';uales con carácter vita-
licio, a partir del primero de iu-
nio de 19'''. 
Soldado del Regimiento de In-
fan'^íría La Victoria núm. 28, Bien-
venido Escribano Gotizález, her'do 
grave el día 13 de octubre de 
. 1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del primero 
de noviém.bre de 1937. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes núm. 5, Félix Guarda-
brazo Bravo, herido dos veces me-
nos grave; la primera, el díai 4 de 
octubre de 1936, y la segunda, el 
día 15 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales por cada una de dichas 
heridas, 1» primera, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936, y la segunda, 
durante cinco años, desde el pri-
mero de agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In 
fanteria Mérida núm. 35, Germán 
Marcos Gí-ncedo, herido grave el 
día 25 de agosto de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fanteria América núm. 23, F r a v 
cisco Moroso Fernández, herido 
el día 6 de enero de 
Debe percibir la pensión de 
WJO pe«etM mensures, con ; cfi-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de febrero de 1938. 
Soldado del Baír.ilón de Monta-
ña Sicilia núm. 8, Aníjjl Oyarbide 
Cosío, herido grave el día 20 de 
abril de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a n^irtir 
del primero de mayo d» 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Arapiles núm. 7, don Pauli-
no Odilo Seoane Nieto, herido 
grave el día 13 de junio de 1937-
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales con carácter vi-
talicio, a partir del primero de iu-
lio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Gerona núm- 18, Anto-
nio Pego López, herido grave el 
día l i ;de. septiembre de 1937. De-
be percibir la* pensión de 12,50 pe-
setas inensuales, con cárácer vita-
licio, a partir del primero de oc-
tubre de Í937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31, Antonio 
Prieto Prieto, herido grave el dia 
25 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ene-
ro de 1938. 
Soldado de la Academia de Ar-
tillería e Ingenieros, Rufino Casi-
llas San Segundo, herido grave el 
d-a 19 de enero de 1937: Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de febrero de 
1937. 
Soldado del Regimiento de 
Transmisiones, Juan Sevillano Ma-
yo, herido grave el día- 12 de mayo 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, cM\ 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1938. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores núm. 6, Antonio 
Astiífiu Ainzarr?. Arsac,. herido 
grave el día 30 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a nartir del primero de ma-
yo de 1937. 
Educando de trompetas del Re-
gimiento de Artillería de Montar 
ña núm. 2, Simón Casas Gómez, 
-herido grave el día 15 de junio 
de 1938. Debe percibir la oensióa 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1938. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, Claudio de Loren-
zo Fuente, herido menos grave el 
día' 24 de agosto de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1936. 
Guardia. Civil de la Comandan-
cia de Huesca, Joaquín Puyol Bre-
tos, herido grave el día 29 de sep-
tiembre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter -vitalicio, a partir 
del primero de octubre de 1936-
Guardia» Civil de la Comandan-
cia de Soria, Fortunato Poza Cruz, 
herido grave el día 20 de febrero 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del orí-
mero de m?irzo de 1938-
Guardia Civil de la Comandan-
cía de Valladolid, José ^ t o Rodrí-
guez, herido grave el día 4 de fe-
brero de 1938. Debe percibir la 
jensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vita«licio, a partir 
del primero de marzo de 1938. 
Carabinero, de la Comandancia 
de Navarra, Felipe-Mendoza Mar-
dones,. herido menos grave el diat 
21 de enero de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del prirnero de febrero de 
1938. 
Falangista de la Bandera de Fst 
lange Española Tradicionalista y 
de las J. .O. N. S. de Marruecos, 
Adrián González Vázquez, herido 
grave el dia 20 de marzo de 19J7. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1937. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S. de Granada 
Manuel Sáiz Fardo Echegoyen, he 
rido menos grave el día 29 di 
agosto de 1937. Debe percibir la 
sensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, » partir 
del primero de septiembre de 1937. 
Requeté de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de la? 
JONS de Navarra, Tomás Aqui-
rre Martich, herido grave el dia 23 
de marzo de 1938. Debe percibii 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de abril de 1938. 
•Requeté del Tercio de Nuestra 
Señora de la Merced, Pedro Ca-
ballero Pió, herido grave el día 16 
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de marzo de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de riSril de 1937. 
Requeté de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y Je 
las J O N S de Navarra , Román 
Echávarri G:.-cía, herido grave el 
día 23 de agosto de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con crcácter vitali-
cio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1936. 
Requeté del Tercio de la Virgen 
Blanca. Esteban Ortiz de Zárr.te 
Díaz de Argandoñn, iierido dos 
.veces; la primera, el día 6 de di-
ciembre de 1936, calificada de me-
nos grave, v la segund^i, el día pri-
mero de abril de 1937; calificada 
de grave. Debe percibir la pensión 
de 12-50 nesetas mensuaies por ca-
da una de diclias lieridr.-, la ori-
mera, durante cinco años, a partir 
del primero de enero de 1937, v la 
segunda, con carácter vitalicio, 
desde el nrimero de mayo de 1937. 
Requeté de! Tercio de 1?. Virgen 
Blanca, Rafael Salazar Beñgoa. he-
rid_o grave el día 8 de octubre de 
Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
m?-n de noviembre .de 1936. 
Requeté de la Milicia de Falan-
.ge 'E7.r¡.-rioIa-Tradicionalisí.-. y de 
las T O \ ' S de Logroño, Enrique 
Sáen- Fernández, herido grave el 
día S do octubre dp ]^36. Debe 
percibir la nensión de 52.50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio a p.-.-tir del primero de no-
virmbrc de 1936. 
BuríToc 1.9 de dici'-T.bre de 1938-
III A ñ o Tr; i 'v ,^al . -Fl G.nerM En-
car;',''.do d-'l DesnsrKo del Minis-
terio, Luis Vr ldés Cavanilles. 
¡SuiJsecreíaría de l Ejérci to 
AsiKíiíaciones 
UieUEN concediendo las asimi-
l-cio:i2z que se indican a los Me-
dios den Se;;undo Puente Ve-
loso y oíros. 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto número J10 (tí. O- nú-
mero 23), Orden de primero de 
octubre de 1936 (B. O. núm. 33) 
de la Junta de Defensa Nacional 
y Ordenes complementarias de la 
Secretaria de Guerra, ruljiicg^as 
en los BOLETINES OFICIALES 
números 15, 34, 84, 252 y 408, se 
confieren las asimilaciones que se 
indican a los Médicos Civiles y 
soldados Médicos que figuran en 
la siguiente relación, los que pa-
sarán a prestar sus servicios a los 
destinos que se les asigna: 
Asimilado a Teniente Médico 
Don Segundo Puente Veloso, 
Médico Civil, que presta sus ser-
vicios en los Hospitales Militares 
de Zamora, a los mismos. 
A:imi!ado3 a Alférez Médico 
Don Luis Fedriani Fernández: 
Médico Civil, que presta sus ser-
vicios en los Hospitales Militares 
de Sevilla, a los mismos-
Don Tomás Cabezudo Elices 
ídem ídem, en Rodilana (Vallado-
lid), al Laboratorio Central de 
Análisis, en Valladolid. 
Don Gerardo Sánchez Campo., 
ídem ídem, en Becedas (Avila), a 
los Hospitales Militares de Sala-
manca. 
Don Emilio Gómez Ortiz, ídem 
ídem, en F. E. T. y de las J O N S 
de Burgos, a continuar en su ac-
tual destino. 
Don Eloy Durruti Romay, ídem 
ídem, en el Hospital Militar de 
Valladolid , al mismo. 
Don Emilio Ortiz Fernández, 
ídem ídem, en Bárcena de Cicero 
(Burgos), a los Hospitales Mili-
tares de Oña. 
Don Andrés Martínez - Vargas 
Pesado, ídem ídem, en los Hospi-
tales Militares de Pamplona, a los 
mismos-
Don Ramón Taxonera Santasu-
sagna, ídem ídem, en ídem ídem, 
a ídem. 
Don Segismundo Cabrera Ma-
chado, ídem ídem, en Irún, a dis-
posición del General Jefe de la 
Sexta Región Militar. 
Don Oscar de la Fuente y Za-
meza, ídem ídem, en Sopuerta 
(Vizcaya), a los Hospitales Mili-
tares de Bilbao. 
Don Jaime Dafonte Sánchez, 
soldado del Regimiento de Infan-
tería Zamora, núm. 29, a continuar 
en su actual destino-
Don Ignacio García-Valdecasas 
Guerrero, ídem, del Regimiento 
de Artillería Ligera, núm. 4, a dis-
posición de la Jefatura de los Ser-
vicios Sanitarios de la Segunda Re-
gión. 
Don César Vallejo Arcngüena', 
ídem, del Grupo de Sanidad Mili-
tar de la Sexta Región, a conti-
nuar en su actual destino. 
Don Adolfo de la Lama Lago, 
ídem, del Grupo de Sanidad Mili-
tar de la Octava Región, a con-
tinuar en su actual destino-
Don Santiago González Cuevas, 
ídem, en Logroño, calle de Cer-
vantes, núm. 1, a disposición del 
General Jefe del Ejército de Le-
vante. 
Burgos, 2 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés .Cavanilles. 
Destinos 
O R D E N destinando al Alférez 
provisional de Infantería don 
Francisco Fuster Clavero y otros 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Alféreces provisionales 
de Infantería que a continuación 
se relacionan: 
Al Curso de ampliación de la Academia 
de Medina del Campo 
D. Francisco Fuster Clavero. 
D- Juan Antonio Núñez García 
D. Gaspar Echevarría López. 
D. Marcelino Arias Castafión. 
A Sobinstructoies de la Academia 
Militar de Avila 
D- Atílano Gil Negrete. 
D. Ernesto Iglesias Suárez. 
D. Joaquín Muñoz Navarro. 
D. Joaquín Campuzano CaJ.de* 
rón. 
D. Tomás Cobián Guzmán. 
D. Diego Martín de la Rosa. 
D. José Arrazola Cárdenas. 
D. Julio Paraja Alvarez. 
D. Ramiro Blanco Alcolea. 
D. Agustín López Andlón. 
D. Arturo Gil de Santibáñez 
Baselga. 
D. Vicente Piniés Rubio. 
D. Antonio Valle Abadía. 
D. Félix Moreno Vázquez. 
D. José María Díaz Prieto. 
D. Ramón Revuelta Benito. 
A la Academia Militar d< Avila, en 
expectación de destino por la Sub-
secretaría del Ejército 
D. Daniel Casis Velilla. 
D. Julián Blanco Pérez. 
D. Felipe Gómez Ullate. 
D. Fausto Rodríguez Díazi 
D- Eusebio Romera Rubio. 
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D. Juan Alonso Gigoso. 
D. Manuel Vallespin González. 
D. José de Muesas Sánchez. 
D. Angel Musiera Arroyo. 
D. Anselmo Palacios Gutiérrez. 
D. Antonio Núñez Rodríguez. 
D. Manuel Casado Vargas-
D. Andrés Loche Vigil. 
D. Manuel de Castro Ocampo.. 
D. Mr.rtíniano García Hernán-
dez. 
D. Casto Martin Ruiz. 
D. José Indurain Hernández. 
D. Armando Ricotti Ciordia. 
D- Manuel Lobo García. 
D. José Rodríguez Carpintero 
D. Luis López Rodríguez. 
D. Trino Cuella Caturla-
D. Quirino Rodríguez Taladrid. 
D. Antonio Casas Alonso. 
D. Enrique Antonio Morales. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
p . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
tX 
Francisco García Berreteag.i. 
Enrique Alonso López. 
Fernando Muñoz Franco. 
Francisco Morras Ros. 
Manuel Cabeza Iglesias. 
Antonio Aimerich Sánchez. 
Siró González López. 
Emilio Hernández Maido-
nado. 
Artemio García Lomas Mata 
Saturnino Lena Espurz. 
Carlos Bascarán Asunsola. 
Anselmo Muro Rodríguez. 
Manuel Lacarte Ga>rasa. 
Arsenio Masip Planas. 
Jesús Martínez Jiménez. 
Antonio Farré Albiñana. 
José Arteta Garrués. 
Pedro Martínez de Lejarza 
Valle. 
Agustín Marrero Rodríguez. 
Pedro Garicano Goñi. 
Antonio López Torres. 
Jesús Carrascosa Cordón 
Fidel Churriaque de la He-
rrería. 
Isidro Getino Diez, 
Domingo Iñiguez de Here-
dia Vicuña. 
Jesús Blanco Blanco. 
Angel Rodríguez Fraaico. 
Manuel Agreda Aguinaga. 
Serafín Martínez Fonte. 
Edmundo García Riera. 
Francisco Herrero Luciáñer. 
Carlos Catalán Diez de Te-
jada. 
Enrique Esquerra Viada. 
Juan de Lama Gutiérrez. 
Francisco Ponti Alba. 
Félix Fernández de Castro. 
D. José González Campomanes. 
D. Manuel García Poraareda. 
D. Carlos Pérez Bonfils. 
D. Robustiano Gómez Nr/vajo. 
D. Jaime Pérez González. 
D- Manuel Ruiz de Galarreta 
Baquedano. 
D. César Vázquez Blanco. 
D. Antonio de la Cruz AreaL 
D. Angel Alonso Callejo. 
D. Jorge Muñoz Moreno. 
D. Celestino Galán Flores. 
D. Manuel Ta»racigo García^ 
D. Domingo Villanueva Ibánez. 
D. José Corbella Albiñana. 
D. Adriano Carnicero Tejerina. 
D. Ramón España Corbera. . 
D. Doroteo Méndez Sánchez. 
D. Evaristo Fernández V i 11 a-
nueva. 
D. José Martínez García Qui-
rós. 
D. José González Alonso. 
D. Eloy González Martínez. 
D. Gonzalo Loyo Abad. 
D. Maximino Alvarez Delgado. 
D- Carlos Morilla Pérez. 
D. Mauro Alonso de Armiño 
Diez. 
D. Teodoro Vaca García». 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur 
D. Enrique Aza Fernández. 
D. José Armas González-
D. Fernando Sánchez Lafuente. 
D. Fernando de la Cruz Lázaro 
D. Manuel del Olmo Gutiérres-
D. Gabino Ballesteros Nogales. 
D. Anselmo Rodríguez Hernán-
dez. 
D- Jacinto Apscicio Rodríguez. 
D. José Sala Sut. 
D. Miguel Armisén Elarríaga. 
D. Adolfo Rivero'Canals. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro 
D. Juan Alvarez García de Ca-
sielles. 
D. Víctor Espinos Hernández. 
D. Luis Lleó Sanz. 
D. Manuel Villavicencio Soler. 
D. M?.nuel Alba Navas. 
D. Gerardo Martínez Galán-
D. Antonio Martínez Lejeume. 
D. José Aza Castaiíón. 
D- Diego de la Cruz Coronado. 
D. Angel Villagrá González. 
D. Ricardo Arana Arenal. 
D. José. María. Baldrich Gatell-
A disposición del General Jefe de) 
Ejército de Levante 
D. Luis Planas Lafuerza. 
D. Antonio Calvo Moreno. 
D- José Rodríguez Abad. 
D. Misael Valle González. 
D. César Otero Valcárcel. 
D. Domingo Cernuda Juan-
D. Casen San Miguel Urquiia. 
D. Angel Mr»nzarbeitia Loite. 
D- Adalberto Merino de Paz-
D. Jaime Moreno Izquierdo. 
D. Augusto Laso R?c!r:2uez. 
D. José López Blanco , 
D. Manuel Alonso Crespo 
D. Felipe Navas Pérez. 
D- Manuel Rodenas . Moltó. 
D. Luis Abelda Lorente. . 
D. José Jordán Solano. 
D. José Castro Calvo-
D. Valentín Echev-.-ria García. • 
D. Pascual Fernández Forrero. 
D- Teodoro Sanz Pera) 
D. Luis Lucía Forcent. 
D. Nicolás Iglesias García. 
D- Luis Irisarri Armendáriz. 
D. José Palacin del Ríe-
D. José Martínez de Bedoya. 
D- Ambrosio Morán Prieto-
D. Alberto González Cimas. 
D. Juea Calvo Alcober. 
D. Luis Mendivil González. 
D. Manuel Rey Lado-
D- Avelino García Viilarroel. 
D- Angel Carrasco Martín-
Burgos, 31 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Ca<vanille? 
O R D E N destinándose a donde se 
expresa a los Jefes y Oficiales 
que se relacionan entre el Te-
niente Coronel, don Ricardo Fa-
jardo Allende y Alférez provi-
sional, don Viciar Lago Román. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiaies de In-
fantería que a continuación se re-
lacionan: 
Teniente Corone!, don Ricardo 
Fajardo Aijende, al Ejército del 
Centro-
Idem. don Rafael Prado Villa-
•r.ayor, al Ejcrcito de Levante 
(confirmación). 
Comandante, don José Torres 
Fontenla al Ejército del Norte-
Idcm, don José Luis Vega Mon-
tenegro, al Ejército del (con-
firm^-íción). 
Idem, don Rafael Oliveras Man-
zarro, al Ejército del Norte (con-
firmación). 
Idem, don Antonio Montenegro 
Castro, al Ejército del Norte 
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Idem, don Guillermo Prieto Ma-
dasu, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
Idem, don Manuel Moreno Blan 
co, a disposición del Genera! Jefe 
del Ejército del Norte. 
Idem, don Carlos Mauriz Bar-
cia, de la Milicia Nacional de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS. a disposición del 
General Jefe de la Octava Región 
Militar. 
Comandante habilitado, d o n 
Eugenio Bonelli Rubio, al Primei 
labor del Grupo de Tiradores de 
Ifni. 
Capitán, d o n Pedro Bosque 
Blasco, de la Séptima Región Mi-
litar, at Regimiento Aragón, nú-
mero 17. 
Teniente, don Arturo Blanco 
Benítez, de La Legión a la Se-
gunda División Legionaria. 
Idem, don César Capaz Men-
tes, de la Milicia Nacional de Fa 
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS. a dispr.slción de 
S. E. el Alto Comisario en Ma-
rruecos. 
Idem, don Críspulo Pacheco Se-
rrano, del Batallón Ametrallado-
ras núm. 7, al Batallón Montaña 
Sicilia núm. 8. 
Teniente de Complemento, don 
Manuel Rodríguez Cruza, de a 
diáposicién del Ejército del Norte, 
al Servicio .de Automovilismo del 
Ejército. 
Teniente provisional, don Luis 
Sarasa González, del Regiiniento 
Carros de Combate núm. 2 sita 
del Hospital de Zarnjoza, al Bi-
tallón de Montaña Sicilia núrhe-
ro 8. 
Idem ídem, don José Roselló 
ArbóK' del Regimiento Itifántífia 
PaIma,"-36/al Ejército del Norte. , 
Idem jdem, don José Luis' Ro-
d r í ^ é r ' M b r i i l o . del Re'gitníéíitó 
Infanfería TÉíiéri^é 38; alta'de Hos-
pital de Badaj'pí,' apto para todo 
seAácio, al-Régimiento Páíma' 
fetfjBalearésV" ' ' ' ^ 
klem ídéiñv. doh Gaúdínció Me-
diáVíÍla-''Giitjérrez, de La Legión:' 
según' CWaF¿rh-'dÉf'5--7i58--tB/ O ; nú 
mero 8), al Regimiento Gerona 
número 18. 
Idem ídem, don Juan Guisaso-
la Domínguez, del Regimiento Za-
mora núm. 29, al Segundo Bata-, 
Uón del Regimiento Castilla, 3. 
Idein ídem, don Antonio Huer-
tas García Molero, Caballero Mu-
tilado, del Regimiento Carros de 
Combate 2, a disposición del Ex-
celentísimo Sr. Ministro de Orden 
i,'úb!ico. 
Idem ídem, don ^^anuel Bracho 
Ceba'los, del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Larache. 
número 4. en comisión, a la plan-
tilla del mismo. 
Idem ídem, don José Aiitonio 
Alonso Ortiz, d e 1 Rc.^imienío 
América. 23, a La Legión. 
lele 1 ídem, don . \ lfonso Cam-
puzano Rodríguez, del Regimiento 
/_sragoza 30, a La Le^iói-i. 
Idem ídem, don Floiencio Al-
varez Espárrc^o, de la Milicia de 
r'a!rn.":e Ksp.-.'ola yradiciona'is.a 
y de las lÓNS- a La Legión-
-Idem ídem, don Antonio Mar-
tínez Guerrero, del Regimiento 
.\-aí:;rn 17, a La Le.ijión 
Idem ídem, don Ulpiano Mayo-
lal Flores, de! Re.girr.iento Bur-
,gos 31- a La Le;:;;ón-
Alférez, don Gerardo .\ra.gun.íc 
Martínez, del Batallón Cazadores 
Ceriñola 6, en comisión a la plan-
tilla de! iT-smo.' 
Idem, don Antonio Garciar 
Gómez, de a disposición del 
General Jefe del Ejército del Ñor 
te al Regimiento de Castilla 3-
Idem, don Gregorio Puchet 
Falceto, promovido a este eia-
pleo por Orden de fecha 17 Jcl 
12 de! 38 (B. O. núm. 173), del 
Regimiento La Victoria 28, a '.a 
Legión. 
Alférez de Complemento, don 
Juan Aura Candela, a disposición 
del Cíeneral Jefe del xMre-
Idem ídem, don Pedro María 
Caminas, de la Caja de Recluta 
de Santander núm. 42, a disposi-
ción del Excmo. Sr. Ministro de 
Orden Público. 
. Alférez provisional, don Julián 
Juste G. Bernard, tíe Subins^ruc-
tor eii .iá' Academia Militar de 
Avi la , 'a disposición del General 
Jefe del Ejercitó del Céntro. 
, Idem 'ídem, don Jú¿n PeUicpna 
Sánchezi á ^ Una Agrupación dé 
Cañüneá'Aütítatiqües, a digJosi-
ción d d Gerierarjefe dé la Qúmta 
Keffóñ Militiar. " • 
ídem ídem, don Lucendo de Lu-
cas Linacero, de. la Mehal-la Ja-
lifiana del Riff núm. 5, a disposi-
ción del General Jefe del Aire-
Idem ídem, don Joaquín Bueno 
Alba, del Regimiento. Toledo 26. 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
Idem ídem, don Víctor Oñate 
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Maña, del Regimiento Oviedo 8,- ^ 
al Regimiento Toledo 26. 
Idem ídem, don Joaí^ín Fortu. ^ 
ny Coll, del Tercer Regimiento ^ 
llenado de Artillería y destinado ^ 
por error como de esta Arma, al' ' 
Primer Batallón de! Regimiento 
Palma 36-
Idem ídem, don Elíseo Bordo-
non Tores, del Regimiento Zara- \ 
go-a 30. al Ejército de Levante, cu 
comisión. 
Id-.-m ídem, don Sócrates Agua-
do Ortega, del Ejército del Norte, 
a disposición del General Jefe Di-
re :to de la .Milicia Nacional dt 
l'a'ange Española Tradicionalista 
y de las J O N S 
Idem ídem, don Adolfo Zacag. 
nini Pérez, del Regimiento Argel 
27, al Ejército de Levante. 
Idem ídem, don Juan José Con' 
zález de las Cuevas, del Regi. 
miento Galicia 19, alta del Hospi-v 
tal de Zaragoza, residente en Oli-
va de la Frontera (Badajoz), apto 
para todo servicio, al Ejército del 
Norte. 
Idem ídem, don Juan Velasco 
Moreno, del Regimiento Palma % 
al Ejército del Norte. 
Idem ídem, don Leopoldo Mu-
let García García, del Regimiento-
Palma 36, a La Legión. 
Idem ídem, don Pascual Liñán 
No.-^ueras, del Regimiento Zara-
.goza 30,^  a La Legión. 
Idem ídem, don Manuel Gonzá-
lez Herrero, del id-, a la id-
Idem ídem, don Eugenio Mar-
tín Herrero, del id., a la id. 
Idem ídem, don Fernando Cual 
Truyóls, del Regimiento Palma 36, 
al Ejército de Levante (para Fuer-
zas Regulares Indígenas). 
Idem ídem, don José Luis Cerda 
Visquerra, del Regimiento Palm» 
número .36, al Ejército del Sur. 
Idem. ídem, dpp .^dolfo .Berro-
cal,. I,e,o».or/ del' ' Regimiento ísl-i | 
ma 36, al ' Ejer.cífó ijel Norte. ^ ^ 
Idpm ídem,.don Jesús L. Seguri*! 
Bombín; del Retímientó Palr(u 
al Ejército del ^ o r ' t t . 
Tdejn idémi^ don José María iFw 
ter "Libres, del Repmiento Faliw-
número 36, al Ejército del Noríí' 
Idem ídem, don Juan Fernán-
dez Suñer, del Regimiento Palmí 
número 36, al Ejército del Norfí' 
Idem ídem, don José Rigo Valí-
bona, del Regiminto Palma 36, «>«. 
Ejército del Norte. 
Ideal ídem, don Rafael Desc»' j 
Uar Blanes, del Regimiento Fá!'»' 
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número 36, al Ejército del Norte. 
Idem ídem, don Jorge Trullos 
Descallar, del Regimiento Palma 
número 36, al Ejército del Norte. 
ídem ídem, don Bartolomé Bar-
béelo Mezquita, del Regimiento Pal-
ma j6, al Ejército del Norte. 
Alférez, don Ciriaco Aizpurúa 
Lafuente, rita de Hospital, resi-
dente en Bilbao, al Regimiento 
Palma 36 (en Baleares). 
Idem, don Alfonso María Car-
los Aparicio, alta del Hospital 
de Melilla, del Regimiento Pavía 
número 7, al Regimiento Palma 
número 36, (en Baleares). 
Alférez de Complemento, don 
Augusto Fresneau-Saorin, del Re-
gimiento Zaragoza, residencia Ba-
leares, al Regimiento Palma 36, 
(en Baleares). 
Alférez provisional, don José 
Gómez Vidal, alta del Hospital de 
Zamora, residente en Zaragoza, 
• * del Regimiento Bailén 24, al Re-
gimiento Palma 36, (en Baleares). 
Alférez don Alvaro Jaraque-
mada Rebollo, alta del Hospital de 
Valladolid, residente en Solana de 
los Barros, del Regimiento Méri-
da 35, al Regimiento Palma 36, 
(en Baleares). 
Alférez provisional don Angel 
Alonso Luelma, alta del Hospital 
de Palencis, residente en Villaralbo 
del Regimiento Zamora 29, al Re-
gimiento Palma 36 (en Balearei). 
Idem ídem, don Cándido Barre-
ra Porras, alta del Hospital de 
Córdoba, del Regimiento Pavía 7, 
al Regimiento Palma 36 (en Balea-
res). 
Idem ídem, don Miguel Casta-
ñera Cagigas, alta del Hospital de 
Lugo, del Regimiento Zaragoza 30, 
al Regimiento Palma 36 (en Balea-
• - res. 
Idem ídem, don Alberto Delen-
ce Sanz, alta del Hospital de Bur-
gos, residente en Vitoria, del Re-
gimiento América 25, al Regimien-
to Palma 36 (en Baleares). 
Idem ídem, don Pablo Fernán-
dez -Gómez, alta del Hospital de 
Segovia. residencia en Segovia, del 
Regitniento Zaragoza 30, al Regi-
miento Palma 36 (en Baleares). 
Idem ídem, don Antonio Már-
quez Mohedano, alta del Hospital 
de Lugo, del Regimiento Zarago-
za 30, al Regimiento Palma 36 (en 
Baleares). 
I d ^ ídem, don Mateo Marto-
«eU Cardel del Regimiento Pal-
ma 36, alta del Hospital Convento 
Avellanes, residente en Inca (Ma-
llorca), al mismo Regimiento (en 
Baleares). 
A h Academia Militar de Soria, como 
Subinstractorcs 
Alférez, don Luis Sáez" Jiménez, 
alta del Hospital de Peñaranda, 
residente en Sevilla, del Regimien-
to La Victoria 28. 
Idem, don Luis Méndez Huer-
tas, alta del Hospital de Bilbao, 
residente en Badajoz, del Regi-
miento Mérida 35-
Alférez provisional, don Anto-
nio Pérez Jurado, alta del Hospi-
tal de Córdoba, residente en Huel-
va, del Regimiento Cádiz 33. 
Idem ídem, don Vicente Ortiz 
López, alta del Hospital de Gra-
nada, del Batallón Cazadores Ceu-
ta 7. 
Idem ídem, don Manuel Quino-
co García Mata, alta del Hospital 
de Vitoria, residente en Zafra, del 
Regimiento Zaragoza 30. 
Idem ídem, don Francisco Va-
rea Blanco, alta del Hospital de 
Molina de Aragón, del Regimien-
to Valladolid 20. 
Idem ídem, don Juan Abalos 
Gomáriz, alta del Hospital de Mé-
rida, del Regimiento Oviedo 8-
Idem ídem, don Eduardo Gar-
cía Rodríguez, alta del Hospital 
Ribadavia (Orense), del Regimien-
to San Marcial 22. 
A la Acadciriia Militar de Vitoria, como 
Sabinstructores 
Alférez provisional, don Loren-
zo Lozano Pizarroso, alta del Hos-
pital Burgos, residente en Don 
Benito, del Batallón M o n t a ñ a 
Flandes 5. 
Idem ídem, don Guillermo Pé-
rez Aranda Córdoba, alta del Hos-
pital de Zaragoza, residente en 
Cabra, del Regimiento Atagón 17. 
Idem ídem, don Enrique Nava-
rro Nieto, alta del Hospital de Za-
ragoza, residente en Ayamonte, 
del Regimiento La Victoria 28. 
Idem ídem, don Bernardo Lato-
rre Sevilla, alta del Hospital de 
San Sebastián, residente en Cór-
doba, del Regimiento San Marcial 
número 22. 
A otros destinos 
^ Alférez, don Julio Martín Fer-
nández, alta del Hospital de Avi-
la, residente en R i n c o nada de 
Abajo, del Regimiento Castilla 3. 
a disposición del Jefe de Trans-
misiones del Ejército de Levante, 
en comisión. 
Alférez de Complemento, don 
Alfonso Bernáldez Amarillas, alta 
del Hospital de Bilbao, residente 
en Cáceres, del Batallón Cazado-
res de Melilla 3, a disposición del 
Jefe de Transmisiones del Ejérci-
to del Norte, en comisión. 
Confirmación de los destinos que »e in-
dican, asignados provisionalmente por dis-
tintas Autoridades militares 
Capitán, don Gabriel Fernández 
Illescas, del Regimiento Oviedo 8. 
al de Pavía 7. 
Idem, don Arsenio Varges Po-
zurama, de las Fuerzas de Seguri-
dad y Asalto, a disposición del 
General Jefe del Ejército d e I 
Norte-
Idem, don Jesús Ortego Greiht, 
alta del Hospital de Bilbao, resi-
dente en Vitoria, a disposición del 
General Jefe del Ejército d e l 
Norte. 
Capitán de Complemento, don 
Pedro Cajal Martínez, de la Se-
gunda Región Militar, al Regi-
miento América 23, 
Teniente de Complemento, don 
Joaquín Satrústegui Fernández, 
procedente del Arma de Ingenie-
ros. ingresado en la de Infantería, 
por Orden de 13-12-38 (B. O- nú-
mero 169), a disposición, del Ge-
neral Jefe Directo de laí Milicia 
Nacional de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J. O. N . S. 
Teniente provisional, don Car-
los Ordóñez Romero, de a dispo-
sición del General Jefe del Ejército 
del Sur, al Regimiento Granada 6, 
Teniente provisional, don Rafael 
Jesús Miña Alonso, del Ejército 
del Norte, al Regimiento Zara-
goza 30-
Idem ídem, don Alvaro Fuertes 
Machín, del Ejército del Norte, al 
Regimiento San Marcial 22. 
Idem ídem, don Fernando Ga-
rrido Dondérriz, de a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Norte, al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Ceuta 3. 
Idem ídem, don Alfredo Garri-
do Escobar, de ídem ídem, al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indíge 
ñas Alhucemas 5. 
Idem ídem, don Miguel Merca-
der Alba, de ídem ídem, al Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
Ceuta 3. 
Idem ídem, don Angel Gormaz 
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Serrano, de ídem ídem, al Bata-
llón Montaña Flandes 5. 
Idem ídem, don Manuel Dolz 
Gómez, de ídem ídem, al ídem 
ídem. 
Idem ídem, don Eduardo Lara 
Vidaurreta, de ídem ídem, al Ba-
tallón Cazadores Melilla 3. 
Idem ídem, don Francisco Al-
mazán Hernández, de ídem ídem, 
al Batallón Montaña Flandes 5-
Idem ídem, don Jesús López San 
Juan, de ídem ídem, al Batallón 
Cazadores de Melilla 3. 
Idem, don Manuel Santamaría 
Rozas, de ídem ídem, al Regimien-
to La Victoria 28. 
Idem ídem, don Daniel Martí-
nez Sánchez, de ídem ídem, al 
ídem ídem. 
Idem ídem, don Pablo Muñoz 
Hernández, de ídem ídem, al Ba-
tallón de Cazadores de Melilla 3. 
Idem ídem, don José Borrego 
Farelo, de ídem ídem, al ídem 
ídem. 
Idem ídem, don Jacinto Yust 
Valero, de ídem ídem, al Regi-
miento La Victoria 28. 
Idem ídem, don Santiago Rol-
clán Ciordia, de ídem ídem, ai Ba-
tallón Cazadores Las Navas 2-
Idem Idem, don Francisco Vi-
cente García, de idem ídem; al Ba-
taHón Cazadores Melilla 3. 
Idem, don Joaquín Ara Aisa, de 
Idem ídem, al Batallón Montaña 
Flandes 5. 
Idem, don Luis Pérez Lorve, de 
Idem idem, al i d m id«m. 
Idem idem, don Javier Peña Avi-
manda, del Ejército de Levante, al 
Grupo de Regulares Ceuta 3. 
Idem idem, doa Manuel Lópet 
Kometo, dd Ejército de Levante, 
<n comi(16n, «1 Regimiento Ar-
gel 27. 
Idem Idem, don Juan Rodríguez 
2«8tiáB, dd Ejército de Levante, 
Regimiento Mérida 35. 
P f b c ^ t M M B j f r d t o del C m t r o 
'Alférez piovisional, don Fran-
dtco Lorenzo Grana, al Regimien-
to Ai«el 27. 
Idem ídem, don Isidoro Maján 
Chércolea, al Regimiento Méri-
'da35. 
Idem idem, don José Villanue-
ya Zúñiga, al Batallón Cazadores 
Serrallo 8-
Idem idem, don Rafael Morilla 
Gon-?.)e,-r. r,I ¡¿cni 
[;• - - . Aiií;; G.V 
Idem ídem, don Daniel Maque-
da Moreno, al Batallón X. 
Idem, don Domingo Largo Man-
rique, al mismo Batallón. 
Idem ídem, don José M a r í a 
Manrique Antigüedad, al mismo 
Batallón. 
Idem ídem, don Fermín Chamo 
rro Chorro, al Regimiento San 
Quintín 25. 
Idem ídem, don José Luis Pra-
da Bajo, al Regimiento La Victo-
ria 28. 
Idem ídem, don Antonio Pérez 
Naja, al ídem. 
Idem ídem, don Alfredo Morán 
Campaño, al Regimiento Argel 27. 
Idem ídem, don Angel Bartolo-
mé Pedruelo, al idem. 
Idem ídem, don Víctor Rama 
Lama, al ídem. 
Idem idem, don Antonio Martí-
nez Molina, al Regimiento Tene-
rife 38. 
Idem ídem, don Félix Criado 
Sanz, al Regimiento La Victoria 28 
Idem ídem, don Mario Alvarez 
Hoyos, al Regimiento Mérida 35. 
Idem idem, don Rafael Ruiz Ja-
rrillo, al Grupo Fuerzas Regulares 
Indigenas Alhucemas 5. 
Idem idem, don Mariano Lan-
cha Areña, al Grupo Fuerzas Re-
gulares Indígenas Ceuta 3. 
ProctdenUs dtl Ejército del Sur 
Alférez provisional, don Eufe-
mio Cima Santiago, al Regimien-
to Castilla 3. 
Idem ídem, don Francisco Mo-
rales Serrano, al idem. 
Idem idem, don Juan Miranda 
Montes, al Regimiento Lepante 5. 
Idem idem, don Manuel Mendo-
za Gómez, al Regimiento Grana-
da 6. 
Idem idem, don Eduardo Igle-
sias García, al Idem. 
Idem ídem, don Armando Llom-
bat Méndez-Vigo, al Regimiento 
Oviedo 8. 
Idem ídem, don Samuel Cabeza 
García, al ídem. 
Idem, don Lucas Rodríguez Cu-
riel, al ídem. 
Idem ídem, don Julio González 
Blanco, al Regimiento Lepanto 5-
Idem ídem, don Víctor Lago Ro-
mán, a La Legión. 
La Autoridades Militares de ca-
da provincia pasaportarán coU ur-
gencia a los Jefes y Oficiales ci-
t-v O procLcbní.s ¿e ¿lia ¿c 
. " o ]:•:•:• oír;» ' o, 
quen en las Plazas de su mando' 
y deban efectuar incorporación i 
su nuevo destino, ordenando a y 
Comandantes Militares dependieii' 
tes de su Autoridad y a quienei: 
afecte algún destino, procedan enj ^ 
igual forma, y en los casos en qut'; 
los dados de alta de un Hospital; 
se hubieren trasladado de Plazaí 
como convalecientes u otros nio| 
tivos, deberán aquellas Autorida-
des transmitir por telégrafo a W; 
Civiles o Mihtares de aquella nue" 
va residencia la orden de incorpo-
ración a su destinos del personal 1 
quien corresponda. 
Burgos, 26 de diciembre de 1938 
III Año Triunfal.—El Ministro dt 
Defensa Nacional, P. D., El Ge, 
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles 
O R D E N rectificando la de feck 
29 de noviembre último (B0-' 
LETIN OFICIAL número 154) 
sobre el destino del Brigada úi 
Infantería don José Cuello Puer-
tolas-
La Orden dt fecha 29 de no' 
viembre último (B. O. núm. 154);¡ 
por la que se destina a disposi' 
ción del General Jefe del Ejército 
del Norte al Brigada de Infanterii 
don José Cuello Puertolas, se rec 
tífica en el sentido de que su ver 
dadero empleo es el de Alférez-
Burgos, 2 de enero de 1938.-
III Año Triunfal.—El Ministro dt 
Defensa Nacional. P. D., El Ge 
neral Subsecretario del Ejército,. 
Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN destinando al Coman' 
dante de la Guardia Civil den 
Antonio Lafuente González y 
otros 
Pasan a los destinos que SÍ inv 
dican el Tefe y Oficiales de lij 
Guardia Civil que a continuaclóij 
se reL-vcionan: ^ 
Al Regimiento d* Infantería Oviedo. 
Comandante, retirado, don Ai ' 
tonio Lafuente González. 
A disposición del General Inipector * 
la Guardia CÍTÍI 
Teniente, don Alfonso Dian' 
Martínez. 
Otro, don Francisco Pérez Vá»"^ -
quez. 
• Otro, don Eduardo Ferreira oii 
l aTor ; c . 
w m m m 
Ji úm. 4 
m m 
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A disposición del General Jefe del Ejér-
cito del Norte 
Alférez, retirado, don A n a c h ^ 
yallejo González. 
Burgos, 2 de enero de 193y.— 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CavanilleS' 
O R D E N destinando al Alférez de 
la Guardia Civil, retirado, don 
Manuel Casals Paladsi-
Queda sin efecto la Orden de 
- 29 de noviembre último (BOLE-
T I N OFICIAL núm. 156), desti-
- nando a disposición del General 
: ^ Jefe del Ejército del Norte al Al-
férez de la Guardia Civil, retira-
do, don Manuel Casals Paladsi, 
quien continuará en su anterior 
destino a lás órdenes del Gene-
ral Jefe Directo de' la Milicia de 
• Falange Española Trsdicionalista 
• y de las JONS. 
Burgos, 2 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D-, El Ge-
'v 'neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
O R D E N confiriendo destino al 
Capitán, retirado, de Carabine-
ros, don Leocadio Robles Labra-
dor-
Pasa destinado al Servicio de 
Etapas del Ejército del Norte, el 
Cc'pitán, retirado, de Carabineros, 
don Leocadio Robles Labrador. 
Burgos, 2 de .enero de 1938.— 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., EL Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N destinando al Sargento, 
retirado, de Carabineros, don 
Cosme Arroyo Simón. 
Queda sin efecto el destino, a 
disposición del señor Ministro de 
.Orden Público, asignado por Or-
den de 24 de noviembre últinio 
,(B. O. núm. 154), al Sargento, re-
tirado, de Carabineros, don Cosme 
Arroyo Simón, continuando en el 
:que actualmente desempeña» a dis-
posición del Gobernador Militar 
(de Salamanca. 
- B ^ o s , 2 de etvero de 1938.-
« n Año T r iun fa l . -E l Ministro de 
Defensa Nacional, P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N destinándo al Profesor 
primero de Equitación Militar, 
retirado, don Serafin Linares 
Linares. 
Se destina a disposición del Ge-
neral Jefe de la Segunda Región 
Militar 2»1 Profesor primero de 
Equitación Militar, retirado, don 
Serafin Linares Linares, de la Mi-
licia de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N. S. 
Burgos, 2 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N rectificando el destino 
del Maestro Herrador provisio-
nal don ,Teodoro ^Vatderrama 
Tropiana y otro. 
La Orden de destinos de Maes-
tros Herradores provisionales de 
30 de diciembre último (B. O. nú-
mero 2), se rectifica en el sentido 
de que los de dicho empleo, don 
Teodoro Valderrama Tropiana y 
don Joaquín González López, pa-
san destinados d Hospital de ga-
nado del Ejército del Norte y no 
a la Milicia de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, co 
mo aparece por error, en dicha dis-
posición. 
Burgos, 2 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Señalamiento de haber pasivo 
O R D E N asignando haber pasivo 
al Alférez del Cuerpo de Tren, 
separado del servicio,, don Fruc-
tuoso Muñoz Sobrino. 
Separado del servicio por Or-
den .de 9 de marzo de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL número 142) el 
Alférez del Cuerpo de Tren don 
Fructuoso Muñoz Sobrino, disfru-
tará en dicha situación, con carác-
ter provisional, el haber pasivo 
mensual de 100 pesetas, que le co-
rresponden por contar con más de 
veinte años de servicios efectivos 
con abonos y hallarse comprendi-
do en el titulo I y IIL capitulo 
II, artículo noveno, tarifa primera, 
en su relación con el 55, párrafo 
primero, y 94 del Estatuto de Cla-
ses Pasivas del Estado, 170 de su 
Reglamento y 191 del Código de 
Justicia Militar. 
Dicha cantidad deberá serle sa-
tisfecha a partir del primero de 
agosto de 1959, mes siguiente, al 
en que cumple la condena (julio 
de igual año), por la Delegación 
de Hacienda de Las Palmas, ca-
pital en donde fijará su residencia 
Burgos, 31 de diciembre de 1938 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército. 
Luis Valdés Cavanilles. 
S u b s e c r e t a r í a de Maríia 
E S C U E L A NAVAL M I L I T A R 
O R D E N aprobando el Cuadro de 
Inutilidades para ingreso en esta 
Escuela. 
De conformidad con lo propues-
to por la Jefatura del Estado Ma-
yor de la Armada y teniendo en 
cuenta los informes emitidos, he 
resuelto disponer que el Cuadro 
de Inutilidades Físicas que regirá 
en lo sucesivo en los diferentes re-
conocimientos facultativos de to-
das aquellas convocatorias que se 
celebren para la Escuela Naval 
Militar será el que a continuación 
se indica. 
Burgos, 2 de enero de 1939.— 
III Año Triunfíil.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estrada. 
CUADRO ESPECIAL DE LOS DE-
FECTOS FISICOS Y ENFERMEDA. 
DES QUE CONSTITUYEN CAUSA 
DE INUTILIDAD PARA INGRESAR 
EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR 
ORUPO I 
Enfermedades generales 
l.—Debilidad de constitución 
orgánica, congénita o adqui-
rida. 
X—Son ineptos, los que tengan 
una talla o perímetro toráci-
co, inferiores a los que .se in-
dican en la sigiiicn;- vihía: 
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Edad 
A los 15 años 
A los 16 años 
A los 17 años ... 
Desde 18 años en adelaaite — 
3.—Tuberculosis de cualquier 
órga.no del cuerpo, bien com-
probada. 
4.—Sífilis en sus diversas ma-
nifestaciones o formas clíni-
cas, ya sea hereditaria o ad-
quirida. 
5.—Tumores malignos (cáncer, 
sarcoma, etc.), bien caracte-
rizados, cualquiera que sea 
el sitio que ocupen. 
6.—Tumores benignos volumi-
nosos que originen trastor-
nos funcionales. 
7.—Diabetes sacarina, y diabetes 
insípida. 
8—Bocio exoftálmico, hipotireo-
sis, atireosis y cretinismo en-
démico. 
9.—Enfermedad de Addison. 
10.—-Síndromes hipofisarios ma-
nifiestos. 
11—Obesidad excesiva que pro-
duzca dificultades evidentes 
en la marcha. 
12.-Pelagra. 
13.—Rsiquitismo y osteomalacia 
bien caracterizados y con le-
siones óseas comprobadas 
radiográficamente. 
14—Lepra. 
15.—Elefantiasis no filárica. 
16.—Paludismo crónico con sin-
tomí.s generales y espleno-
megalia. Otras esplenomega-
lías crónicas. 
17—Hidatidosis. 
18,—Enfermedades de la sangre 
(anemia perniciosa, anemia» 
aplástica, ictericia hemolítica, 
policitemia, Jeucosis, tumores 
del tejido mieloide y del lin-
foide, linfomas y diátesis he-
morrágicas). 
19,—Intoxicaciones crónicas. 
G R U P O I I 
Deffetos físicos y enfermedades de 
los tejidos cutáiieo, celular y óseo 
20,—-níermedades de la piel, con 
manifestaciones de aspecto 
repugnante, que ocupen cual" 
quier parte del cuerpo. En 
este número se comprende-
rán: el ezceina crónico, pso-
riasis. ictiosis, pénfigo, li-
T a l b 
1,53 metros 
1,57 metros 
1,60 metros 
1,62 metros 
Perímetro torácico medie 
quen crónico, acné rosáceo 
lupus de cualquier forma, 
esclerodermia generalizada-
tiñas, pitiriasis. 
21.—Alopecia incurable, que, ocu-
pando gran parte de la ca-
beza. se acompañe o no de 
cicatrices y presente aspecto 
repugnante. 
22.—Ulceraciones de la piel, ex-
tensas, dependientes o no de 
un estado varicoso. 
23.—Cicatrices que por su exten-
sión o por su adherencia a 
los órganos profundos, o al 
esqueleto, comprometan gra-
vemente el funcionamiento 
de tales órganos (o los mo-
vimientos de los miembros). 
24.—Deformidades congénitas o 
adquiridas, de los huesos o 
de las articulaciones de im-
portancia, cuya extensión y 
grado s e a n incompatibles 
con el servicio de las armas. 
25.—Fracturas de los huesos, vi-
ciosamente consolidadas o 
sin consolidar, que determi-
nen trastornos funcionales 
en órganos o aparatos im-
portantes. 
26.-Periostitis, osteítis y osteo-
mielitis comprobadas radio-
gráficamente. 
27.—Exostosis e hiperostosis, que 
produzcan d e f o rmidad o 
trastornos funcionales. 
G R U P O I I I 
Defectos físicos y enfermedades del 
cráneo, raquis y sistema nervioso 
central 
28.—Deformidad de toda la ca-
— beza o de una de sus prin-
cipales partes, siempre que 
sean antiestéticas o dificul-
ten el uso de la gorra regla-
mentaria sin deformación 
muy ostensible de la mis-
ma. Se comprenderán en este 
número: Los tumores volu-
minosos que tengan su raíz 
en el espesor de las partes 
blandas o en la pared ósea-
La osificación incompleta de 
los huesos del cráneo. Las 
0,77 metros 
0,79 metros 
0,80 metros 
-0.81 metros 
Cicatrices extensas desigua-
les y poco consistentes. Las 
lesiones del cráneo proce-
dentes de heridas profundas, 
depresiones, hundimientos, 
exfoliaciones, extracción de 
los huesos, con o sin altera-
ción de las funciones cere-
brales. 
29.—Osteítis de cualquiera de los 
huesos del cráneo. 
30.—Hernia o hernias del cerebro 
o del cerebelo. 
31.—Mal de Pott, epifisitis verte-
bral y reumatismo vertebral, 
comprobados por la explora-
ración radiográfica. 
32.—Espina bífida aparente. Espi-
na bífida oculta, comproba-
da radiográficamente y que 
origine trastornos funciona-
les. 
33.—Deformidades de la columna 
vertebral (cifosis, lordosis y 
escoliosis) que originen o no 
cierta incapacidad funcional. 
34.—Enfermedades crónicas del 
sistema nervioso, orgánicas 
o funcionales. Enfermedades 
mentales. 
G R U P O IV 
Defectos físicos y enfermedades .leí 
aparato digestivo y sus anssos 
35.—Enfermedades o vicios de 
conformación de los labios, 
que impidan o dificulten la 
emisión de las palabras. 
Se comprenderán en este 
número: 
El labio leporino, congénito 
o íccidental, que dificulte la 
•emisión de la palabra. Las 
deformidades resultantes de 
las cicatrices viciosas o adhe-
rencias que estrechen el oru 
ficio bucal y que se opongan 
de un modo sensible a las 
funciones de esta región. 
Tumores o excrecencias vo^ 
luminosas que dificulten la 
masticación y la palabra. 
36.—Enfermedades o vicios de 
conformación de la lengua^ 
que dificulten la deglución 
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impidan la emisión de la pa-
labra-
Se comprenderán en este 
numero: Pérdida total o par-
cial de lengua, hipertro-
" fia, división congénita o ac-
cidental, adherencias anor-
males bastante extensas que 
dificulten la foní»ción y de-
glución. Tumores de cual-
quier género que perturben 
las funciones de este órgano. 
37.—-Tartamudez. 
38.—Pérdida total o parcial, de-
form i d a d e s considerables, 
fracturíis no consolidadas y 
las consolidadas viciosamen-
te de cualcfuiera de los maxi-
lares, que dificulten la mas-
ticación, la deglución o .1» 
libre emisión de la palabra-
39-—Osteítis de los maxilares su-
serior o inferior, o de los pa-
- latinos^ comprobada radio-
gráficamente. 
40.—^'rístula o f ístulas del conduc-
to de Stenon, de las glándu-
las submaxilares. del exófa-
go, estómago, hígado, intes-
t inos y ano. 
41-—Falta o mal estado de tal 
número de dientes, que por 
su situación hagan muy 'de-
ficiente la m£«ticac¡ón y nu-
trición o dificulten la fona-
ción, admitiéndose las pro-
tesis sustitutivas. 
42.—Hipertrofia de las amígdalas, 
tan intensa que perturbe la. 
fonación, deglución o respi-
ración. 
43-—• ernia o hernias de las vis-
ceras abdominales. 
44.—Procidencias permanentes e 
irreductibles del recto. 
45—Pólipos fibrosos de gran vo-
lumen y tumores fugOsos del 
recto o del ano. Tumores he-
- morroidiales extesrnos, volu-
minosos, reductibles e .irre-
duptibleS.;';;..; : -j.,. . : 
^ . 46.—Gástiopatías ,y ^nteroparias 
, - icrónictó:y rpbjeldes.,alwtriit2-
-.1 miento..; . r 
:^-47,T-T.y¡sceEop.tosis, abdóniinaí,; to-
j¿ Ovparcial, ' 
« . — H e p a t i t i s y colecistitis. 
ORUPO V 
Defectos físicos y enfermedades de 
108 aparatos respiratorios y circuí 
latorios . 
" 49.—Deformidad considerable de 
^ la nariz o pérdida total o 
parcial de las partes que for-
50.-
51.-
52.-
53— 
5 4 . -
55.-
56.— 
57.- : 
58.-
60.-
6Í . -
62.-
64— 
65.— 
ias fosas nasales, que 
alteran la voz o dificultan la 
respiración. 
•Póüpcs nasales voluminosos-
•Ozena. 
Vegetaciones adenoideas que 
«casionen claros traetomos 
nmcionales. 
Hipertrofia de cometes o 
desviación de tabique que di; 
ficulten la res.piradón nasal 
ostensiblemente. 
Osteítis de los huesos de la 
nariz y condritis de sus car-
tílagos. Sinusitis frontai o 
maxilar comprobada radio-
gráficamente. 
•Osteítis del hioides. Condri-
tis de los cartílagos' de la la-
ringe o de la tráquea, com-
probadas p o r exploración 
directa. Afonía. Laringitis 
crónica-
Deforniidades del tórax que 
dificulten la respiración, cir-
culación o entorpezcan los 
movimientos del tronco- Os-
teítis y osteocondritis costa-
les o del esternón. 
Fístula o fístulas de la la-
ringe o de la tráquea, con al-
teración de la voz o de la 
respiración. 
-Hernia o hernias de los ór-
ganos contenidos en la ca-
vidad del tórax. 
•Bronquitis . crónica- Enfise-
ma puhnonar. Asma- Pleuri-
tis. 
Tuberculosis de cualquiera 
de los órganos que integran 
el aparato respiratorio, bien 
comprobada. 
-Tumores torácicos, cualquie-
ra que sea la región que ocu-
pen. 
-Lesiones orgánicas del cora-
z ó n- (Lésiónés valvulares-
endocarditis; miocasdiíis, pe^-
ricarditis y^sínficas-cardiaca) 
Lesiones drgánicas de l o s 
grandes vasos, ..que., jorimne»< 
l^rastornos^jaunvgn. gradfl li-" 
.wí r e s p i r a c ^ B . ^ . 
-di; J-íos ,'grándes 
vasos, bien comprobados, in-
cluso en los miembros torá-
cos o abdominales. 
Ectopias cardíacas, cuando 
se acompañen de trastornos 
circulatorios, aunque sean 
ligeros. 
Trastornos del ritmo cardía-
co que ocasionen o puedan 
ocasionar insuficiencia car-
diaca- Taquicardia esencial 
paro^tica. 
66.—V a r ices voluminosas o tn 
fran número de los n icm-ros interiores. 
GRUPO VI 
Defecto» físicos y enfermedades del 
aparato loeomotor 
67.—Desigualdad de longitud d< 
las extremidades inferiores 
o de cualquiera de las prin-
cipales partes en que se di-
viden, que produzcan clau-^ 
dicaciones evidentes-
68.—Falta o pérdida total o par-
cial de cualquiera de las ex-
tremidades o de su uso. Le-
siones q u e produzcan los 
mismos trastornos funciona-
les que las anatómicas cita-
das. 
69.—Pérdida del pulgar de cual-
quier mano, o de dos o más 
dedos de una misma mano. 
70-—Dedo o dedos supemimiera-
rios que por su situación di-
ficulten el-uso de la mano 
o del pie. 
71-—Seudoartrosis de los huesos 
1 de las extremidades. Conso-
lidación viciosa, que provo* 
que gran deformidad o tras 
tomos funcionales del míem-
¡ bro. :; 
72.—Luxaciones recidivantes o las 
irreductibles de las principa-
les. articulaciones de las ex-
tremidades. 
75.—Anquilosis de las principa-
les articulaciones, aunque sea 
incompleta, pero que dete r-
mine impotencia función J 
i manifiesta. Anquilosis. dsr. 
i dos o más artfcülációhés pc-
[ 'qiiéñas,''siempre qui^tiródus-
= • can^ '^capádídád - füTi®oní • 
• dé • rélátiyáVíiñpóiííiicia.';. 
^Aftcfíí ' '^-total •• o ' parcial di 
"" üifS'&tréniidad;-que prbduz 
ca incapacidad •'fünció'ngl dt 
la^místíl^ .-i.:; : . .-ín -
—Deformidades . . ^ Jos miem-
; bros, congénitás' o "adquiri-
das, que originen cierta in-
capacidad funcional. 
76-—Contractura o flexión per-
manente de dos o más de-
dos de una mano o pie. 
77.—Falta completa de cualquiera 
de los dedos gruesos, o de 
dos o más dedon ríe i'n mis-
mo DÍC. 
i L 
t 
t 
75-
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78.—Contrícturas permanentes de 
los músculos que dan movi-
miento a alguna articulación 
de las extremidades. 
79.—Genu-varum y Genu-valgum 
bien manifiestos. 
80.—Secciones, roturas, insercio-
nes anormales o retracciones 
musculares, tendinosas o 
aponeuróticas que originen 
incapacidad funcional del 
miembro o de una de sus 
partes. Miopatías primitivas 
progresivas. 
81.—Pies deformes, conocidos con 
los nombres de varus, val-
gus, talus y equino, que di-
ficulten el uso del calzado, y 
por lo tanto, la progresión. 
82 —Pies planos de todas las for-
mas cuando originen trast'jr-
nos eu la marcha, o que por 
su exageración dificulten el 
uso del calzado normal o 
produzcan efecto marcada-
mente antiestético en reposo 
o en la deambulación. 
83.—Cuerpos móviles intraarti.:u-
lares que comprometan el 
funcionaimiento de un miem-
bro o articulación importan 
te. "Síndrome meniscal" de 
rodilla. 
84.—Osteosafcoma. — Osteomas 
que originen deformidad 
aparente o trastorno funcio-
nal. 
85.—Artritis, osteocartritis y sino-
vitis agud?6 o crónicas co'iv 
probadas clínica y radio<;;rá-
ficamente. 
86.—Periostitis, periostosis y exós-
tosis voluminosas de la pe!vi.s 
o de las extremidades. 
87.—Tumores benignos y malig-
nos de las extremidades. 
GRUPO VII 
Detecto? fí.s'cos y ejííernisííades flel 
aiwrato cíe la visión 
-Enfermedades' crónicas de 
los párpados que dificulten 
la visión de cualquier ojo. Se 
comprende en este número: 
Coloboma congénito o ci;a-
trizal de un párpado-. Cicr.- ^ 
trices viciosas, adherencias | 
palpebrr.'es y de los párpa-
dos con la conjuntiva, que 
dificulten su movilidad; in-
versión del borde palpebri! 
libre, hacia dentro, ha;!.', 
fuera, y colocación viciosa de 
las pestañris en un solo ojo. 
Blefaritis crónica con enffro-
samiento del borde libre y 
pérdida de las pestañas. Ul-
ceraciones crónicas de los 
párpados (lupus, sif¡lides go-
mosas y leproma) bien com-
probadae. Blefaroptosis y la-
goftalmia permanente con 
dificultad funcional marcada. 
Tumores voluminosos que 
dificulten el funcionamiento 
palpebral-
89.—Enfermedades crónicas de la 
conjuntiva. Se comprenden 
en este número: La con-
juntivitis crónica. Pterigión 
unilateral de marcado des-
arrollo. Tuberculosis conjun-
tival ulcerosa bien caracteri-
zada. Tumores conjuntivales 
que produzcan perturbacio-
nes not?«bIes. 
90.—Tracoma en uno o en am-
bos ojos. 
91.—Enfermedades crónicas de la 
córnea que dificulten la vi-
sión. Se comprenderán en es-
te número: Cicatrices cor-
neales, de origen traumáti-
co, con perturbación visual. 
Opacidades de toda clase que 
dificulten la visión. Estafilo-
mas diversos, megalocórnea 
y microcórnea, esenciales 
siempre que se acompañen 
de disminución de la agude-
za visual. Queratitis crónica, 
92.—Estafiloma de la escleróf.ca 
de cualquier ojo. 
93.—Enfermedades del cristalino. 
Se comprenden en este nú-
mero: Luxrciones, subluxa-
ciones y ectopias del crista'i-
no. Afaquia. Catarata de 
cualquier clase, 
-94—Cuerpos extraños, opacida-
des fijas o flotantes en el 
cuerpo vitreo, hemorragias o 
retlandecimientcs-
95.—Eniermedades del iris, com-
prcnclicndose en e.síe núme-
ro: Vicios de conformación, 
congénitos o accidentales. 
Coloboma. Desgaros Ectopia 
pupilar. Multiplicidad de pu-
pilas. Membrana pupilar per-
sistente. Adherencias del iris 
con la córnea y con el cris-
talino. Iritis crónica y neo-
plasias del iris. 
96.- - -ii-crmedades de la coroi-
des, congénitas o adquiridas, 
que imposibiliten o dificul-
ten la visión de cualquier 
ojo- Se comprenderán en es-
te número: El coloboma, si 
9 7 . - Í 
9 8 . - I 
99.—I 
es bastante extenso para pro-
ducir alteraciones funciona-
les. La falta de pigmentación 
del iris y la coroides en los 
albinos, que produzca foto- » 
fobia. Las diferentes formas 
de coroiditis e x u d a t i v a 
en cualquier ojo. Lesiones 
atróficas de papila y toda 
clase de lesiones de fondo. 
Miopía superior a una diop-
tría, hipermetropía y astig-
matismo superiores a dos 
dioptrías, y los inferiores a 
estos grados, cuando con la 
corrección adecuada no se , 
alcance una agudeza visual 
normal en cada ojo. 
La agudeza visual será nor-
mal en ambos ojos, tolerán-
dose la pérdida de un tercio 
en un solo ojo" sin correc-
ción. 
Hemionopsias homónimas o 
heterónimas y escotomas he-
mianópsicos, que alcancen a 
los veinticinco grados d e l 
; punto de fijación- Otras al-
teraciones de la vía óptica 
intracerebral (afasia óptica, 
ceguera cortical incompleta 
y ceguera psíquica). 
100.—Estrabismos de c u a Iquiei 
grado y heteroforias acen-
tuadas, que impidan la visión 
binocular. 
101.—Diacromatopsia y daltonis-
mo, caracterizados p o r la 
confusión de los distintos 
colores del espectro o por la 
no percepción de alguno de 
ellos, e igualmente que no 
padezcan di'plopía. 
103.—Enfermedades del globo ocu-
lar o de las órbitas, que pro-
duzcan lesiones importantes 
en la integridad de las fun-
ciones visuales de cualquier 
ojo. Se comprenderán en es-
te número: La pérdida y des-
organización d d ojo, así co- ^ 
mo su atrofia, desarrollo " 
considerable del ojo, produ-* 
cido por afecciones hidrof-
tálmicas o tumores intraocu-
lares que constituyan la de-
formidad o perjudiquen !a 
visión de un solo ojo- La 
exoftalmia. Las afecciones 
f intraorbitrarias, cuerpos ex-' 
traños, tumores diversos, 
jque produzcan alteraciones ^ 
de cualquier ojo. Las osteí-
tis y osteoperiostitis de laí 
paredes o:.-';it:-:,':irs. o df im 
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reborde, cualquiera que sea 
su naturaleza. 
103.—Epífora crónica, sostenida 
5, por la desviación u obstruc-
ción de los puntos lagrima: 
les, o por obliteración o es-
trechez de los conductos del 
canal nasal, comprobadas 
por el cateterismo. 
104-—Dacriocistitis crónica. 
105.—Parálisis de uno o varios 
músculos del ojo, acompa-
ñadas o no de diplopias. 
GRUPO VIII V 
Defectos íísicos y enfermedades del 
aparato de la audición 
107.—Pérdida completa de cual-
quiera de los pabellones de 
la oreja. 
105-—Osteitis de los huesos de 
cualquier oído, comprobados 
por observación directa. 
109.—Pólipos y excrecencias vo-
luminosas en cualquier oído, 
que imposibiliten o dificul-
ten la audición-
IIQ.—Sordera de cualquier oído, 
comprobada en el acto de re-
conocimiento. Por 1q que a 
su agudeza se refiere, es 
preciso nue. 'ueltos de es-
paláat-. :i añ con toda 
claridad y p-ecTáión la voz 
emitida por otra persona, sin 
el menor esfuerzo, ni violen-
cia, a una distancia mínima 
de cuatro metros o las vo-
ces del mando emitidas con 
la energía y entonación de-
bidas, a una distancia de ca-
torce. La primera prueba se 
hará en una habitación o 
espacio cerrado. La segunda, 
al aire libre. 
111.—Flujos otorreicos mucosos o 
purulentos en c u a 1 q uier 
^ oído. 
Lesiones mastoideas, com-
probadas radiológicamente. 
113.—Afecciones d e 1 laberinto, 
agudas o crónicas, acompa-
ñadas de trastornos del equi-
librio (vértigo, etcétera!) 
CAPITULO IX 
Dcfcctcs físicos y enfermedades del 
aparato génito-urinario 
114.—Anomalías o deformidades 
de los órganos de la gene-
ración que originen notable 
1 alteradón en la disposición y 
funcionamiento de dichos 
aparatos. Se comprenderán 
«n este número: la falta» o 
pérdida total o parcial del 
pene. El hermafroditismo o 
confusión sexual de los ór-
ganos de la generación. El 
: '11 crvrx 
rizado por sus síntomas so-
máticos y psíquicos, consecu-, 
tivos a falta o atrofia testicu-
' días y pleurospadias. Pérdi-
da de los testículos, consecu-
tiva a heridas o mutilaciones 
de estos órganos. 
115--Ectopia permanente de am-
bos testículos. Detención 
permanente de un testículo 
en el conducto inguinal o su 
ectopia en la región perineal. 
116.—Fístulas urinarias vesico-cu-
táneas. 
117.—Nefritis y nefrosis de cual-
quier clase que sean. 
lis.—Hidrocele y varicocele bien 
ms.nifiestos, aunque no sean 
voluminosos. 
119.—Ureíritis blenorrágica chan-
cro blando. Enfermedad de 
Nicolás-Fabre. 
120.—Cistitis crónicas de cualquier 
causa; infecciosa, tumoral o 
calculosa. 
A P E N D I C E 
La Junta Médica de Reconoci-
miento estará formada por cinco 
Médicos, de ellos, uno, el de la 
Escuela Naval; otro, Especialista 
en Medicina interna; otro, en Ci-
rugía; otro, en Oftalmología, y 
otro, en Otorínolaringología. 
Todos los opositores serán so-
metidos a examen radioscópico o 
radiográfico de los pulmones- Tam-
bién se harán los análisis clínicos 
necesarios para dictaminar más 
exactamente sobre la aptitud o 
ineptiud de los opositores. 
• Los alumnos que durante su 
permanencia en la Escuela oresen-
ten alguno de los deíectos íisicos 
o enfermedades enumeradas en el 
cuadro de exenciones, previo in-
forme del Médico de la Escuela 
Naval, 'pasarán a ser reconocidos 
(con la historia clínica correspon-
diente) por la Junta Facultativa 
del Hospital de Marina- Si del in-
forme producido por dicha Junta, 
se dedujera ineptiud física d e l 
alumno para continuar la carre-
ra, éste será dado de baja. 
SERVICIO DE TRANSMISIONES 
O R D E N disponiendo que el ser-
vicio de Comunicaciones se de-
nominará en lo sucesivo "Servi-
cio de Transmisiones". 
A propuesta del-Almirante J ; fe 
de las Puerzas del Bloqueo del 
Mediterráneo, vistos los inform?;5 
de los Comandantes Generales d-e 
los Departamentos Marítimos de 
Cádiz y El Ferrol del Caudillo y 
de acuerdo con lo solicitado por el 
Estado Mayor de la Armada, se 
dispone que el servicio denomina-
do hasta la fecha de "Comunica-
ciones", se denominará en lo suce-
sivo "Servicio de Transmisiones", 
el cual abarcará las señales radio, 
alámbricas, visuales, luminosas, 
etcétera. 
Burgos, 3 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marin.n, 
Rafael Estrada. 
Jefatura de Mov i l i zac ión , 
Instrucción y Recuperac ión 
Militarización ¡ 
Militarizando a Pascual Correas 
Navarros y ó/r ;s 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1957 (B. O- nú-
mero 342), en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de clicicmbre 
(B. O. números 403 y 410) del 
mismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio-
nal, causando baja en los Cuerpos 
respectivos, y alta como militari-
zados, a los individuos que a con-
tinuaciÓD se exnresan: 
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MOMBRE Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
intendencia General 
Pascual Correas Navarro ... 
Lázaro Mediavilla Blanco ? 
Claudio Fornies Andrés ••• 
i . ... Cortador S- 1927 
v: ... Curtidor ... 1927 
.. Maquinista. 1927 
NOMBRE y APELLIDOS 
4 e n e r o 1938 
Profesión 
Reemplazo 
jefatura de Fabricación del Norte 
Elerino de la Riva Suár«z ... . • Minero.. .•• 1928 
Teodomiro Tascón González j . . Idem ... ... 1928 
Pedro Tascón González ... ... Idem ... ... 1928 
Federico Robles González ...: ••• Idem ... ... 1928 
David Barrio Láiz Idem ... ... 1928 
Froilán de la Riva González Idem ... ... 1928 
Luis Brugos González a.. Idem 1928 
Felipe Castrillo Nistal ... j . . Idem 1928 
Pedro Pérez Rodríguez ... ... s.. Idem ... .... 1928 
Demetrio González Fernández •••Idem ... >.. 1928. 
Herminio García Sierra • ... . . . Idem •• ... 1928 
Teolindo Vázquez Rodríguez .... Franquead- 1927 
Virgilio Tejerina Al4ez Picador 1927 
Pascual García Fernández ...- !••• Idem ... ••• 1927 
Marcelino González Amigo ...- •••Idem ... ••• 1927 
Sixto Sáez Vidal ... »--Rampero ••• 1927 
Marcelino Alvarez Alvarez .., •.• Picador 1927 
Gabino Alvarez Alvarez ... ... .,.. Idem ... ... 1927 
Lorenzo Zarías Diez ... Idem ... ••• 1927 
Manuel San Martin Gordón... x.. Idem ... ••• 1927 
Juan González Rueda .... ..r •••Idem ... ••• 1927 
Enrique Begide Lama ... Idem ... • • • .1927 
Juan José González Fernández-Vigilante - •• 1927 
Fortunato Velerda Flórez ... Pi¿ador.^ . .. 1927 
Estanislao Lavarga Llamazares-.. Vagonero • 1927 
Pedro Sánchez Tejerina Fo.gonero - • 1927 
Gáspar Pascual Prado Picador.'. ••- 1927 
Dalmacio Rodríguez Alvarez •• Peón 1927 
Cándido Sánchez Alvarez ... >•-Picador 1927 
Ezequiel García Sánchez ... t , . ... Idem ... • • 1927 
Serafín Zapico Valdés ... r--Idem .. --• 1927 
Demetrio García Láez ••• Vagonero •• 1927 
Fortunato Fernández Nicolás ••• Maquinista. 1927 
Santiago Gómez Fernández ... -... Picador 1933 
Pascual Santamaría Alonso •••• Aux. Farmc. 1934 
Juan-Vergaña Troncoso .-... Capataz ••• 1932 
Juan López Obejerb ir-• Idem --• ••- 1931 
Maiíuel Aivarez Fernández-.Áy.'-'.;.-.¿ Idéttf n.'.-•-V.. 1934 
Ma-ñüél Extremadura Pérez . . iyi '-Hem y- -iy. ^^^^ 
CárJos Mosquer-a' García F r e g a d o r ; 1 9 . 3 6 
aimé .Martínez..'Conejo kíi-Tdrnero.-' i-.' 1.934 
osé"iSodugúee- -García í;..? Idem ... 1935 
HaiStiél Fernáscdez: Fernández^/íüf ídem ' - . 1^ 35^  
osé:.-Mariín¿z.iLosada^.u.;;/„;j^. l-.vüSoMaddr 
Háátííl D a m á n f e o R o d r í g u e z . . 1 ISii-l' 
Haífódl MartíneziAntas ... :...í-¿¿5it<5éHÍ :.. V.'. 1932 
Angel Gancedo Martínez ••• [>-.. Ajustador- 1933 
Antonio García Rodríguez ... ... Idem 193é 
Antonio González Seisdedos ••- Idem Í930 
Angel Enríquez Souto ... ... - • - Idem ... - - 1930 
Constantino Los Guiñarte ,..;. •••Ajustador • 1933 
Eduardo García Bermejo .... 3.. Idem 1935 
Esteban Vieíra Vidal .. . Idem 1935 
Francisco Cores Martínez r... Idem 1932 
laime Fernández Pozo ... ..y Idem 1930 
Jesús Martínez Baldomir .... 
José Pérez Hervella ... 
José Touriño Tosar 
José Fernández Suárez ... ... 
José Seara Deus 
Juan Freire Rodeiro 
Victoriano Baelo Ovalle ... ... 
Pedro Ramos Payero 
José Pomar García 
Manuel Pérez Barreiro 
Enrique Rodríguez Martínez 
Pascual Incógnito Amigo ... ... 
Manuel Rodríguez Alvarez .•• 
Ruperto Martínez Pacios 
José de Castro Rodríguez ••• 
Rufino Calvo Corral 
Nemesio Rodríguez Fernández 
Pedro Rodríguez Barba 
Magín Tuñón Bao 
Patricio Jáñez Folgueral 
Manuel Cuello Folgueral 
Eduardo Arias Alvarez 
Juan Almegidez Domínguez... 
Beniamin Jirán Cortés 
Baldomcro Gómez Ostandoa 
Joaquín Fernández Barrios ... 
Camilo Gancedo García 
José Gómez Solis -.. 
Manuel Nuevo López ... ... 
Antonio Vuelta Merayo -.- ... 
José González Barredo 
Manuel Rodríguez Rodríguez 
Manuel Frada Rodríguez - ... 
Eusebío Arias :Vega .•• 
Manuel Alvarez Fuentes 
fosé Arrias San Juan 
Manuel Fernández Rodríguez 
Francisco Luna Bodelón -•. --• 
José Voces Merayo ... ••• 
Vicente Alvarez Voces --- ... 
Vicente Girón Fernández ••• 
José González Ramos 
Fortunato.Corral Calvo. 
Manuél Reguera Fernández •-.. 
'Aüreiío Calleja;-.Vuelta -- ••• 
fiálbino Candas Queipa.;; 
Fermíii Lomhardero Gutiérrez 
Florentino,(Méndez Uría ••-..••••. 
Láútfeáno del Amo Sánchez ... 
ishikiEíl Gila Delgado 
;Ma~ntjel Alvarez Vallés 
Fói'íüliato Garda ¡Pérez .......i 
Gaimérsindo :Sai Ferreira 
Pedro Alvarez García 
Daniel Diez Suárez ... ... ..> 
Restituto Loix Pérez 
Arturo Aller Alva :... 
Santos Juárez González 
Cecilio Morán López 
Balbino Carballido López ..,. 
Antonio Otero Alvarez ••• ... 
Emiliano Martínez Gómez ••• 
• • Idem 1934 
.. Idem 1934 
• Idem 1932 F 
• Idem 1930 
•• Idem 1930 
• Idem 1934 
• Peón ... ••• 1928 
•• Picador 1929 
•• Idem .... ... 1929 
. Idem 193! 
• Idem 1933 
.. Peón 1928 
•• Idem 1928 
•• Idem 1928 
•. Idem 1928 
•• Idem •1928 
•• Idem 1923 
• Idem 1928 
.. Idem 1928 
•• lóem 1928. 
. Idem ... .... 1928 
- Idem ••. ... 1928 
,.Idem 1928 
.. Idem 1928 
- T 'em 1928 
• • Idem 1928 • 
.. Idem 1928 
• • Idem 1928 
- Idem 1928 
Mem 1928 
- Idem ... ... 1928 
. Idem ••. ... ]92'6 
..Idem ]9?8 
• Idem .. .1. 19:'8 
• • Idem 1928 
• Idem 1928 
.. Tfl,-m 1928 
• • Idem 192S 
.. Idem 1928 
• • Idem 1928 
• • Idem 1928 
• • Idem 1928 
.Idem 1925 
,. /•. ajustad.^ 1928 
.. Idem 1928 -
i. Picador.' ... : 19.28 
.. Rami>ero -• • .1928.' 
--:-Picador-. • •• •1928 MJ 
Ti-ehista.v ... 1528 
. . .Idem • 
.•• Picador.-... .vl92S 
>..'Idem ...'••.. 1928^  
,.....,P«óii ... 192? 
... Picador. ... 192Í 
... Vagonero--- 1928 
... Mecánico--. 1928 
... Picador. ... 1928 
... Idem 1928 
... C. trenes... 1928 
... Vagonero-.. . 
.•• Picador. ••• 
. . . I d e m -.. . . . J92Í 
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NOMBRE Y APELLÍDOS 
Profjaión 
P-.eeir.r)Iazo 
Amílc£.r Rodríguez Rubio ... .. Peun •• ... 192<j 
Manuel Martínez Suárez Idem 1928 
Bernardo Muñiz Fuertes Idem 192S 
Manuel Alonso Alonso ••• ... ••• Picador. ... 192ó 
Santos Martínez Viloria Idem 1528 
Manuel Juan González Rampero ••• 1928 
José-Díaz Vázquez ... Picador. ... 1928 
Eloy Hoyos García Idem 1928 
Angel Vázquez Sánchez Idem 192S 
José Rodríguez Montcserín Idem 1928 
Antonio García Rodríguez Idem 1923 
Federico Benítez Fernández Idem 192S 
Manuel Hevia Rodríguez Idem 1927 
Elíseo P. García Alvarez Idem 1927 
Angel Rubio Diez Idem 1928 
Emiliano García Lama ... ídem 1928 
Quintiliano Díaz Quintana Idem 1928 
Ángel Fernández Fernández Idem 1928 
Alfredo Leiguarda Alvarez Vagonero-•• 1928 
José Fernández Alvarez Picador. • • • 1928 
Abel García García Frenista. ... 1928 
Florentino Bernardo Zapico Idem ... 1928 
Elpidio Alvarez García . . .Picador 1928 
Andrés Corsino Losada ••• Irenista. ... 1928 
Amador Martínez Alvarez Picador.. ••• 1928 
José Antonio Alvarez González •- Idem 1928 
Valentín García Fernández Id ;m ... ... 1923 
Juan Ramón González . • ... Idem 192S 
Enrique González Méndez Idem 1928 
Manuel Cons. López Castaño ••• Idem 1928 
Faustino Alvarez ... 
Constantino Otero González . -
Balbino P. Fuertes Fernández .. 
Saturnino de Castro Hernández-
José María Guerrero Uriarte • 
Jerónimo E. Alonso Morán--- • 
Claudio Gaspar Cubero 
José F. Mendizábal Echevarría . 
Angel Urtarán San Vicente ••• • 
Jesús San Miguel Lasanta ... • 
Luis Miranda Alvarez ... 
Félix Pérez Sáiz . 
Saturnino Altuna Bengoechea • 
Alejandro Ochoa de Azpuru . 
Ricardo Villaba Altuna 
Saturni;io Audicaña Laguardia . 
Andrés Santamaría Ozaeta ••. 
Faustino Basabe y Zaitegui ... . 
Manuel Sáéz del Burgos Idem ... 1927 
Aurelio Ciordia Sáez Idem ... 1927 
Jiilio Arranz Llut . .Soldador -- 1927 
Pregono Vicuña y Uriarte Flornevo 1927 
Lázaro Arana Marinaga Tornero. ... 1927 
A fu® Rabanal Picador..' ... 1927 
Alberto Burgos Marcos - . M i n e r o 1927 
-Wl io Arias Fuentes ... ... Mecánico... 1930 
Miguel ^ o n s o González Forjador ... 1927 
Manuel García Grobás . . .Pintor . . . ... 1927 
Edelmiro Rodríguez Lago . . . . . . . . . Moldero ... 1927 
benjamín Feniandez García Tornero. ... 1927 
Averno Cabaleiro Cabaleiro Fundidor-.- 1927 
Icriecto Rodríguez Loureiro Idem . . 1927 
Franquead.. 1928 
Picador-. 
Idem -
- Alfarero . 
Tornero. . 
. Hornero. 
. Alfarero 
. Taladrista 
. Tornero.. 
. Ingeniero-
• Ajustador... '¡927 
. Taladrador. 1927 
• Ajustador... 1927 
.Tornero.. --- 1927 
. Carpintero-. 1927 
•Tornero. .. 1927 
Rebarbador 1927 
y\iuscador... 1927 
1923 
1928 
1915 
1936 
1928 
1928 
1927 
1927 
1927 
Ana 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Ramiro Vaiela Pena •--
Avelino Sánchez Sanmartín.. 
Jos i Castro -• ... •.• 
José Campos'Rodríguez 
Joaquín Mosteiro Rivas 
Pedro García Vellaneda 
José Alemán G a r d a .. 
Emilio Muñoz Campos 
Evaristo Menoyo Brutos ... .• 
Tomás Echevarría Areses 
Manuel Gonzáles Santa 
Celedonio Marián Díaz 
José Beltrán Bolaña ... 
Pedro Onaindía Zabala 
Jesús Goiti Canales 
Policarpo Echevaríia Ituarte ... 
Pedro Ceballos Ganza 
losé García González 
José Alvarez Pérez 
Guzmán Fernández Fernández 
jesús Gómez Ramos -- ... ... 
Isidro Vitaller Flor de Lis .. . 
Florencio Alonso Fernández... 
Salvador Nogueiras Trens ••• 
Narciso Sáenz Pérez 
.Aurelio Martínez Sáiz 
Lázaro Cabezón Ijalba ... . . . 
Juan Fernández Fernández ... 
Angel Tejada Lumbier 
Dionisio Rodríguez Robles .. . 
José González Voces ... 
Profesión 
Reemplazo 
Entibador... 1927 
Mamposter. 1927 
Vagonero.. . 1927 
Idem ... ... 1927 
v^ieilante --• 1927 
1937 
1937 
1940 
1940 
1940 
1933 
1940 
1935 
1940 
1940 
1940 
1934 
1940 
1939 
1939 
1938 
1941 
1939 
Moldeador.. 1928 
Fundidor . . . 1927 
Tornero. ... 1927 
Ajustador... 1927 
Recauchut... 1927 
Carpintero.. 1929 
. Chapista ... 1927 
- A. picador.. 1936 
Constvuccora Naval de El Fenol 
Jesús Serantes Sequeiro 
José A. López Díaz ... 
Ramón Guntin Iglesias 
Antonio Fidalgo Lamas 
Emilio Fernández Rey 
Pedro Rascado López 
José Nogueira Costa 
Rafael Rey Martínez 
Ramón Fernández López ... 
José Buyo Buyo 
Benito Dopico Seco 
Perfecto Castrillón Fernández 
Manuel del Rio Lorenzo 
Manuel Somorrostro Pérez ... 
José Casteleiro Mayobro -• ... 
Francisco Erezuma Rentería .. 
Ramón González Vidal ... ... 
Bernardino Fernández Filgueira 
Manuel Pantín Locureiro ... ... 
Vicente Pérez Rodríguez 
José López García 
Feliciano Pita Bouzamayor ... 
Pedro Cortizar Saavedra ... ... 
Ricardo S. Vicente Ibarrondo 
Cipriano Dobarro Mariño ... 
Pedro Souto Varela • . 
Manuel Vilar Bayolo - ... ... 
Pedro Basterrechoa Zabala ••• 
Arsenio Fernández Alonso ... 
- Moldeador.. 1927 
., Plomero -. 1927 
.. Calderero.... 1927 
.. Idem 1927 
.. Armador - -• 1927 
.. Calderero ... 1927 
.. Marinero.. . 1927 
.. Mecánico... 1927 
•• Carpintero.. 1927 
•• Tornero. ... 1927 
-- Calderero ... 1927 
• • Ajustador... 1927 
-. Calderero .•• 1927 
•• Peón 1927 
• Calderero 1927 
- Remachad..: 1927 
•Idem ... ... 192;r 
• Armador . . . 192'n 
•Forjador ... 19Z^ 
• Armador. . . 1925 
. Ajustador... 1927 
•Tornero . . .1927 
• Ajustador-.. 1927 
•Idem ... ... 1927 
•Plomero. ••. 1927 
. Cantero 1927 
• Albañil 1927 
. Electrícista.. 1927 
- Idem I ^ -27 
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N O M B R E Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Juan Barro Rodríguez . . .Plomero, ... 1930 
Marcial Salgado Rodríguez ... :... Remachad... 1932 
Jefatura de Fabricación de Asturias 
Jesús Fernández Alvarez Esp. cargas. 1934 
Angel García Múñiz - . ... Gruísta.. .• 
Jefatura de Fabricación del Sur 
José García Baena ... Tornero. .• 
Fabricación de Marruecos 
Salvador Botello Heras ... Chapista .. 
Antonio Ruiz Jiménez ••. ... ... Mecánico.... 
Fabricación de las Islas Canarias 
1935 
1931 
1935 
1927 
José Hernández Alvarez ... 
Eulogio Hernández García 
Raúl González Gutiérrez ... 
. . .Montador... 1929 
...Encargado.. 1934 
...Operario de 
1 a Sociedad 
C r a cking 
Dubbs 1934 
N O M B R E Y A P E L L I D O S j Profesión 
Reemplazo 
Ramón Alfonso González ... Pintor 15^  
Francisco Suárez Marqués loc ... Mecánico •. tf 
Jesús Viñuesa Saldoña ... i^n ••• Aux. labor., l í t 
Manuel Díaz Déiiiz s.. Cañista 
Jefatura de las Islas Baleares 
Antonio Far Negre Mecánico... E 
Ministerio del Interior 
Angel Escalera Galán 
Andrés Hernández Gómez 
Manuel Ruiz Guerrero 
José Alonso Gutiérrez 
... i-..- Motorista ... E 
Médico.. . . . If 
... Idem 155 
>.-r :... Mecánico... 155 
Subsecretaria del Ejército 
Demetrio Alvarez Ortega ... Tornero-, 15: 
Burgos, 28 de diciembre de 1938.—III Aw 
Triunfal—El Coronel Jefe Accidental, Ricardo ' 
de Tamari t 
militarizando a Mariano 
•Rodríguez Lago y oíros-
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 de 
septiembre de 1937 (B. O. núme-
ro 342) en relación con las de 24 
de noviembre y 3 de diciembre 
(BOLETIN O F I C I A L núm. 403 y 
410) del mismo año, respectivamen-
te, concedo la desmovihzadii 
provisional, causando baja en 1 
Cuerpos respectivos y altas COB 
militarizados, a los individuos q: 
a continuación Se expresan: 
N O M B R E Y A P E L L I D O S 
Profesión 
Reemplazo 
Intendencia General 
Mariano-Rodríguez Lago 
Sergio González Losaaa 
Antonio Samaniego de Vicente... 
Francisco Ortiz Barrientos ... ... 
Simón Sodupe Genoa ... 
Manuel Pardillo Rorente ... ... 
Tomás García Serrano ... . . . .... 
Santos Linares Rodríguez 
Pedro Cubero González ... ... ... 
Manuel Perdigones Giraldez. ... 
Regino Olloquiegui Urdampilleta. 
Juan Bautista Oreja María 
José Gorostegui Iruretagoyena ... 
Tomás Gaspar Becerril ... 
Graciano Pino Sánchez ... . . . ... 
José Rivas Castro ... 
Juan Rubio Flores 
José Sodupe Genoa 
Sebastián Lascurain Zabaleta. ... 
Manuel Muñoz Romero ... 
Jefatura Fabricación del Norte 
Andrés Rodríguez Gómez .. 
Emilio Gordiiliza Bravo 
Tcm.3s Martín Aranda 
o-orróndo Pelayo .. 
Calvo ... 
Empalmilia. 1927 
Taconero • • 1927 
Contrama... 1931 
Curtidos ••. 1929 
Tejedor ... 1930 
Maquinista. 1927 
Molinero . . 1927 
Cardador. . . 1927 
Téc. lanas... 1928 
Contrama.,. 1935 
Mecánico •• 1928 
Batanero ••• 1928 
Contrama... 1927 
Curtidor ... 1927 
Encar. dest. 1927 
Matarife .. 1928 
Encar. fábr. 1935 
Jefe fcción.. 1928 
Teñidor. ... 1932 
Desviador... 1927 
Carpintero.. 1928 
Maquinista. 192o 
Albañil. ... 1928 
Idem ... ... 192S 
Maquinista. Vy¿ ' 
N O M B R E Y A P E L L I D O S 
Profesión 
Reemplazo 
Felicísimo Camarero Rodríguez •. Maquinista, ft 
Anastasio Vázquez Salgado ... ... Tornero 155 
Eloy Arroyo Prieto ... ... Mecánico ••. 151 
Lázaro Toboso Collado Maquinista. 15! 
Andrés Muñoz López ... ... Montador •. 
Rafael Rosell Larriegui ... Maquinista. 15J 
Fidel Sánchez Parra - • ... Ajustador... Wü 
Hermógenes Rodríguez j^ombín... Hojalatero.. I5Í 
Alfredo Ibáñez Calzada Maquinista. 
Mariano Ruiz Castro Ajustador... 15Í' 
Santiago de la Fuente González.•• Electric. ... 15Í: 
Rafael Infanter Aragón Aux. O'fi. .. Wí 
Urbano Pérez Chato . . . ... For jadoí ••• ffi 
Secundino Prieto Rodríguez Hojalatero.. 1 
José Santos García .... Jefe Ofl. . 1 ' 
Agustín Carmena Sánchez .... ... Maquinista. 1' 
Sandalio Sánchez Infante ... Idem % 
Zacarías Luján Ramos ... Sobrestante. 
Saúl Tamayo Martín ... . . . .Hojalatero. . !^ 
Efisio Flores Rubio ... ... Ajustador... WJ 
Manuel Mohedano de Lara Encarg. Ofi. 
Francisco Alvarez Rodríguez ... Maquinista.. 15-
Benjamín Corcuera G. Tenorio •. Idem ... ..•• If 
Alejandro Martínez Amategui ... Idem ... ••• 
Venancio Sánchez Lumbreras ... Idem ... 
Pedro Acereño Sarro Idem .•• ^ 
Julián Bueno Martínez ... Idem 
Juan Carranclo Gatón ... Idem .•• ;•.• JS 
Fern;'.ndez Expca:/ Idem ••• ..•• ™ 
N ú m. 4 O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
P á g i n a 77 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Santiago Flechillas Serrano ••• ... 
Desiderio Juárez Gómez ... 
Agripino Martin Pérez ... i... ... 
Maximino Pando Ramos 
Juan Soler de los Ríos ••• " 
Miguel López Gallego ••• ... ... 
Ezequiel Arconada Nieto ••• .... 
Amós González Arroyo 
Angel Martínez Moro 
Conrado López Fayos . . . .. ... 
Pablo Cano García 
'Angel Cornejo Pino ••• .... ... 
¡Valeriano Fernández Prieto ... ••• 
Felipe Garrido Dorado .... 
Laureano Pérez Montoya 
Julián Remacha Nogueras 
José Ferradas Paredes 
Julián Alonso Carmeip 
Mónico López de la i orre 
Adrián Martin Sánchez ... 
Fulgencio Molina Ballesteros ... 
Teodoro Peña Muñoz 
Leandro Vadillo Esteban ••• 
Ricardo C. López Rodríguez ... 
Félix Sánchez Fernández 
Fidel Briones Sánchez ••• .. . ... 
José María Royuela Onecha ... 
Mariano Sampedro Zurita . . . ... 
Juan Pérez Navas •• 
•Francisco Hernández Gálvez. ... 
Manuel Rivas Iglesias ... 
Nicasio Merino Díaz 
Nicolás Navarro Villalba .... ... 
Eugenio Martínez Torres . . . ... 
¿Iluminado García Rey • .. . ... 
Antonio Regidor Cebadera r^t 
Mariano González Tardío ... a... 
Leonardo González Rivera ... . . . 
'Adelio Méndez Miguel ... ... 
Luis Borrajo González ... ^r* 
Eugenio Indart. García i.js ... 
Angel Ecay Zarategui ... ... 
¡Ajitonio Buitrago Inza ... 
Juan Indacoechea Echeguia 
Juan Aizaga Ochadorena ... ... . . . 
Nicolás Sanz Berro Goyeneche-.. 
Sautista Erasun Saldias 
Martín J. Echeverría Erasun ... 
Miguel Descarga Garmendia 
francisco Leiza Urrutia ... ,•.. 
]uan Iturria TeUechea ^ 
Marcos Marichalar Ayerz t 
¿eyeriano Redin Urizola . « 
;JJámaso Oliver Jiménez ... «u. t,.. 
Clemente Baigorri Salinas ... 
- Mayo Lacunza 
Rafael Robres Rubio .. 
Nicolás Mendicute Valcárcel 
Alejandra Murgoitio Aiberdi. 
Liadio Gómez Yeisa 
Maquinista. \-J2?> 
Idem m S 
Albañil.. ... 1928 
Maquinista-. 1928 
Idem 1928 
Electric.. ... 1928 
Ajustador... 1928 
Idem ... 1928 
Tornero. ... 1928 
Maquinista-, 1928 
Mecánico •• 1928 
Tornero. ... 1928 
Mecánico-.. 1928 
Ajustador... 1928 
Guarnic 1928 
Tornero. --- 1928 
Ajustador... 1928 
Carpintero.. 1928 
Maquinista.. 1928 
Ajustador... 1928 
Maquinista. 1928 
Idem ... 1928 
Carpintero.. 1928 
Idem 1928 
Albañil 1928 
Maquinista. 1928 
Electric 1928 
Sobrestante. 1928 
Maquinista. 1927 
Sobrestante- 1927 
Maquinista. 1927 
Idem ... ... 1927 
Practicante. 1927 
Electric 1927 
Maquinista. 1927 
Idem ... ... 1927 
Carpintero.. 1927 
Maquinista. 1927 
Mecánico--- 1927 
Minero S-A. 1935 
Maquinista. 1927 
Idem 1927 
Idem 1927 
Obre. H.A. 1927 
Idem .. . 1927 
Idem ... 1927 
Idem >0 1927 
Idem ... 1927 
Idem .. . ... 1927 
Ayt. Idem... 1927 
Montero..... 1927 
Idem 1927 
Electric.. 1927 
Moldeador.. 1927 
Tornero. ... 1927 
Fundidor . . . 1927 
M i e m b ro 
C o m í sión 
Chatar ra . . . 19.27 
Mecánico... 1927 
Tornero. ... 1930 
Mecá anico. 1927 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión-
Reemplazo 
Francisco Calvo Cavero .... 
Esteban Merino López -. .... 
Cecilio Casado Marazuela ... 
Alberto Peña Madrid 
Eutiquio Robledo de Andrés 
Pedro Bayón García 
Mariano Rubio Berges 
José Ochandiano Ferrer 
Pedro Ochandiano Cortajarena 
Emilio Montemarta Rigo -•• 
Manuel Chacón Alvarez -•. . . . 
Pedro Macias Villagómez ... 
Bonifacio Olmos Rodríguez ... 
Antonio Villavella Martínez. . . 
Hilarino Gala Arto ... 
Félix Martin Fernández 
Ovidio Diez González ... . . . 
Martiniano Diez Espadas . . . 
Manuel Alvarez Fernández ... 
Félix Loyarte Zubieta 
Bautista Loyarte Zubieta 
Martín Susperregui Ochoteco. 
Angel Fernández González ... 
Daniel Ares Martínez .... 
Antonio Fernández Diñeiro 
Camilo Amigo García 
José Viña Taboada 
José María Folgar Gonzalo ... 
Jasé Corral González ... 
Julián Tedin Centeno -- .... 
Celestino Lobelle Fernández ... 
Antonio Ferriz M u r . . . j^a 
Luis Rey García 
José García Alvarez 
Ramón Tedin Centeno 
Nicasio Herrero Pazo r... ... 
Jesús Blanco García 3,,.. 
Juan Castro Gandara >.( 
^
sé María Lastres Avente ... 
_ iguel Inzarte Gainza ... 
oaquín Irurita Cenoz •, ... 
ulián Muguerza Miquélez ... 
Ganases Miranda Castañón ... 
-aureano Corral Calvo ... 
esús Montes Prieto . . . >0 
esús Paz ... 
osé Adrio Durán 
)ámaso Vizoso García c»» ... 
osé Lorenzo Cerdeiras ^ ... 
osé Canoura C«rdeiras ,,. 
Emilio Martíner Alvarez 
Justo Díaz Prieto " a:.., 
Jesús Romero Veiga •.-
Juan Avelleira Martínez ... 
Nicolás Gestal Barbeito 
Eduardo Sánchez Capelán ... 
Luis López Arias 
Francisco de P. Alier Sampera 
Manuel Arrojo Peláez : 
Arturo Penide Mato ... 
Paulino Vázquez Dieite ..-, ... . 
Anib.-í.! Conde Cid ' ' 
... Picador. -
... Moldeador.. 
.... Carpintero.. 
... Vidriero. - -. 
... Idem ... --. 
• •• Idem ... .. 
... Ajustador -. 
. . . Contador .. 
... Cajero 
. . . Electric. -••. 
. . . Mecánico -. 
.... Pintor 
... Ajustador.. . 
... Director.. -
... Encar. Car-
... Vagonero.... 
... Picador- . . . 
a... Picador., ... 
i . . Idem 
... Obre. H.A. 
... Idem 
... Idem 
Emb asador. 
... Aux- Labor, 
a.. Idem ... 
t . . Idem 
... Fresador. --. 
... Ajustador.. . 
... Laminador.. 
... Idem ... 
. . . Carpintero.. 
^ P u l i d o r . . ... 
Limador.-
t . . Ajustador... 
Laminador.. 
. Idem 
... Idem .. . T.r 
... Tornero. ... 
la... Laminador-. 
Ajustador... 
... Carpintero.-
... Idem 
j , . Picador...... 
... Idem ... 
j . . Idem ... .u 
Tornero. ... 
Pintor... ... 
o. Idem 
... Carpintero.. 
... Tornero --
, . . Mecánico -. 
... Roscador. .. 
Mecánico -. 
... Carpintero.-
>.. Soldador...-
... Hornero. ... 
... Tornero. 
... Aux. fcción. 
... Encarcado . 
... Ayt. Artifi. 
.. Corta gian. 
. T^ - . , , 1 
1933 
1927 
1027 
1927 
1927 
1934 
1927 
1927 
1927 
1929 
1929 
1928 
1929 
1927 
1927 
1932 
1929 
1929 
1928 
1931 
1930 
1931 
1932 
1933 
1932 
1927 
1927 
1927 
1927 
1928 
1929 
1931 
1933 
1933 
1934 
1934 
1936 
1939 
1927 
1930 
1928 
1927 
1927 
1927 
1S27-
1927 
1927 
1?27 
1927 
1927 
19^7 
1927 1017 
1927 
1227 
1927 
0'l7 
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N O M B R E Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Eduardo Ferreira Comesaña 
Manuel Martínez Pousada i 
Francisco Fontán Iglesias .. . 
Miguel Real Rivas 
C e s o Otero Barreiro . . . : 
Benigno Vilariño Crespo ••• 
Generoso Cancelas Cancelas. 
Edelmiro Collazo González 
íuan Solorio Iglesias ... 
Manuel Martínez Pérez ... 
Remigio Alonso Daza ••• ... ; 
,'ulio Figueroa r ü 
José Alonso Castiñeira ..i 
José Pamias Fuente •. s..: ; 
Julián Acuña Pazos ••• ...; ••• 
José Meneiro Meneiro ••• ••• : 
Luis Arias Pazos 
• Machacante. 1927 
.Calderero. . . 1927 
• Idem 1927 
• Tornero. • • 1927 
• Corta gran^. 1927 
• Soldador ... 1927 
.Tornero. ... 1927 
• Moldero ... 1927 
• Tornero. •• 1927 
• Preparador. 1927 
.Ajus tador . . 1927 
• Idem 1927 
• Fundidor . . . 1927 
.Ajustador. . . 1927 
• Idem 1927 
•Tornero. -•. 1927 
• Idem 1927 
NOMBRE Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
José Iglesias Torres Ajustador... 1927 
Enrique Iglesias Barros Embalador.. 1927 
José Collazo Fernández .. .Soldador ... 1927 
Manuel Alonso Lago ••• Forjador .•. 1927 
Benito Meira Fernández . . .Fundidor ... 1927 
Francisco Pérez Pérez Ajustador... 1927 
Comandancia General Artillería 
Miguel Bouza Vidal Tornero. 
Antonio Gomilla Nadal . . . . . . . . .Idem 
Francisco Llul Jaume ••• . . . Idem 
José Roy Salvá ... . . . . . . Idem 
Rafael Fransepa Cabrer ... . . . .. Idem 
Jacinto Adrover Mera Idem 
Ministerio de Educación Nacional 
Félix Pascual Legarreta Maestro. ••• 1927 
Emilio García Rodríguez ••• ... . . .Agente.. • • 1927 
Burgos,. 29 de diciembre de 1 938.—III Año Triunfal.—El Coro nel Jefe Accidental, Ricardo J. de 
Tamarit. 
ADMINISTRACION 
CENTRAL 
WINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
S u b s e c r í t a l a 
Referente al cumplimiento del 
Reglamento de instalaciones 
eléctricas. 
limo- Sr^: Frecuentes los casos 
que, al amparo de las circunstan-
cias anormales porque atraviesa 
el país, han sido incumplidas las 
prescripciones en vigor, relaciona-
das con las condiciones mínimas 
de seguridad que deben reunir las 
instalaciones eléctricas, y si bien 
estas circunstancias han podido 
justificar en fiiuy contados casos 
el hecho citado, por falta de ma-
terial adecuado, ello no significa 
que, normalizado el régimen de 
vida del país, continúe persistien-
do el incumplimiento de normas 
sobre las que, el Estado, llevado 
de su condición tutelar, debe ex 
;remar su vigilancia, especialmen-
:e por cuanto afecta a la seguri-
dad pública. 
Por lo anteriormente expuesto, 
tste Ministerio, acuerda: 
Primera. — Conceder un niazo 
de dos meses, a partir de la pu-
blicación en e r BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, de la pre-
sente disposición, para la declara-
ción e inscripción en el Registro 
de la Industria, en cumplimiento 
del Decreto de diecinueve de fe-
brero de mil novecientos treinta 
y cuatro ("Gaceta" de veintiuno 
de febrero de mil novecientos 
treinta y cuatro), y a los efectos 
de la inspección necesaria en or-
den a la seguridad pública, de 
todas las instalaciones eléctricas, 
fábricas, líneas, centros de trans-
formación y redes de distribución 
puestas en servicio y que necesi-
ten o no autorización administra-
tiva. 
Segundo-—Las instalaciones eléc-
tricas de tensión superior a cinco 
mil voltios, aún las registradas en 
el Registro de Industria con ante-
rioridad al diecinueve de febrero 
de mil novecientos treinta y cua-
tro, deberán cumplir con lo dis-
puesto en el artículo treinta y cua-
tro del Reglamento de veintisiete 
de marzo de mil novecientos die-
cinueve, referente a las pruebas 
de aislamiento. 
Tercero.—Transcurrido el plazo 
consignado en el apartado prime-
ro, se impondrá a los contraven-
tores de esta disposición, por las 
Delegaciones de Industria de las 
provincias correspondientes, san-
ciones hasta cien pesetas, pudien-
do elevarse su cuantía hasta qui-
nientas pesetas por el Gobernador 
Civil de la provincia, a propuesta 
de la Delegación de Indxistria co-
rrespondiente. 
Cuarto.—Señalado por las De-
legaciones de Industria de la pro-
vincia en que radique la instala-
ción eléctrica, un plazo pruden-
cial para la realización de las obras 
precisas coricernientes a la seguri-
dad pública, y transcurrido éste 
sin que sean llevadas a efecto 
aquéllas por la Entidad concesio-
naria de la instalación, serán 
igualmente aplicables las sancio-
ne especificadas en el apartado 
tercero, pudiendo llegarse, si así 
fuese ordenado por el Servicio Na-
cional de Industria, a la cesación 
del servicio o bien a que se reali-
cen las obras necesarias por las 
Delegaciones Provinciales de In-
dustria^ con cargo a los contra-
ventores. 
Lo que comunico -a V. I. a los 
efectos procedentes. 
Bilbao, 17 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Subsecreta-
rio, Ricardo F. Cuevas. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Industria. 
V: 
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A N U N C I O S 
O F I C I A L E S 
C O M I T E D E M O N K D A 
E X T R A N J E R A 
Día 4 de enero de ^937 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
Francos 23,80 
Libras «,45 
Dólares »,10 
Liras 45,15 
Francos suizos 207 
Reichsmark ... 3,45 
Belgas 154 
Florines ' ... 4,95 
Escudos ... 38,00 
Peso moneda legal 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas T<dunta-
ria y definitivamente 
Fi-ancos 29,75 
Libras 53,05 
Dólares 11,37 
Francos suizos 258,75 i 
Escudos ... 48,25 
MINliSTERIO DE INDUSTRIA T 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido en 
virtud de la instancia presentada 
por la S. A. "El Irati", domiciliada 
enE-Eamplonai- por. la que pide au-
torización para Inst^ar una nueva 
fábrica dedicada ; a . lai; destílatión! 
seca.de la, madera.coñi íectipefeación! 
d© ^ uí>pr<)duc.tos,.sita.)eri, Villftwr^é-
de,..Poiitojies» proyineiac dejSax^^^ 
^ í'^  Comfflderanido; Qjae -en, .-la, tcftajir 
dación del mencionado expedienite 
ee ^ ^ cumplido Ic^SiM^eptos . exi-
gidos en el Decretó .de este. M1bÍ«-
terio de fecha 20 de agosto últi-
«10, referente a Instalación de nue-
vas industrias y ampliación o 
.transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
Incluida en el grupo d) de la cla-
sificación establecida en el artícu-
lo 2.0 del citado Decreto, corres-
pondiendo, por tanto, a este De-
partamento ti otorgar la 
dón reglamentaría. 
Esto Jefatura del Serrtelo Mk 
cional de Industria, di» acuerdo 
con el informe «mittdo por el Co-
mité SiadlcBl de Industites Qui-
mlco-'Fannacéuttcas, y eoa la pro-
puesta de la Seceldn correspaa-
dieíDt», ha resuelto: 
Autorizar a la 8. A, "El Irati" pa-
ra instalíir una nueva fábrica de-
dicada a la destilación seca de I& 
madera con la recuperación de 
subproductos, sita en VlUaverde de 
Pontones, provincia de Santander, 
con arreglo a las condiciones ge-
nerales siguientes: 
Condiciones generales 
1.» La presente autorización sólo 
será válida para la referida Socie-
dad. 
2.» La instalación, elemeníoe de 
fabricación y capacidad de produc-
ción se ajustarán en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
3.a La puesta en marcha de ¡a 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de un año, con-
tado a partir de la fecha de la 
publicación de esta resolución en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, pasado el cual sin realizarla 
se considerará caducada la autori-
zación. 
4.a Una vez terminada la insta-
lación, la entidad peticionaria lo 
notificará a, la Delegación de In-
dustria de Santander, para que 
ésta proceda a la extensión de la 
correspondiente acta de compro-
bación y autorización de funciona-
miento. 
5.® No podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
^pUación ni traslado de la misma 
sln, ia previa, autorización de est^ 
, ; Díog.guardei^ Vi,S..iQ3flcliQa ;años. 
BUhao< 14 di0h diciembre de 19Q?>—, 
•in.iAño; TriuníaJ. I—. El^Jefeí.del 
Nacional ,d.e, índust^a, 
M. Aíeilaa. . 
m'tmséváeíh^'lkm dé-lá .Í>elegáci6ii' 
^^ ' ' ínSü^r iá-d^ 'SaBta í i^r -^ '^ ' •• 
. •  t¡iD ,'Oiri'jrj-iv-:;i iíiTi. : - "ir, ..7 -
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
Provincia de Lugo 
Negociado de carreteras-—Expro-
piaciones 
Desconocido el paradero de don 
Domingo García Diaz, dueño de la 
finca númsro 80 de las que se han 
ó» eaqpropiar «n Mondcuwdo eoo 
la construcción de la earretera á» 
Lorensana a Gnu da Cane«ta> tro< 
10 sagondo. • IgnoráJMlotse que ha-
ya «éjftdo íepreaentante legal', y 
tKilendo en cuenta lo que ^spoM 
tt p&rrafo segundo del articulo 43 
del Rei^amento de Expropiaciái» 
forzosa de 13 de junio de 1879 y 
la» facultades concedidas a esta 
Jefatura por la Ley del I^ i s t er io 
de Obras Públicas de 20 de mayo 
de lfi32. 
Esta Jefatura ha resuelto inser-
tar la hoja de aprecio redactada 
por ti Perito de la Administración 
don Manuel Agrelo Barrera y fijar 
un plazo de quince días, contado 
a partir de 'a inserción en él "Bo-
letín Oficial" de la provincia y 
BOLETIN OiFTCIAL DEL BÍSTADO, 
para que el propietario o persona 
que legalinente le represente, con-, 
teste por escrito a esta Jefatura 
dentro del plazo igual de quince 
días, aceptando o rehusando lisa 
y llanamente la oferta que se le 
hace, advirtiMidole que si rehusa 
la oferta está obligado a presentar 
la hoja de tasación que previene 
el articulo 27 de la Ley y el 44 del 
Reglamento de Expropiación for-
zosa ya citado, y previniéndole, 
además, que si en el referido plaao 
no contesta cosa alguna, se le ten-
drá por confoqme con la oferta de 
la Administraciórí, como resuelve 
"el artículo 43 del referido Reglan 
mentó. 
Lugo, 5 de noviembre de 1S38.— 
m Año Triunfal. —El Ingeniero 
Jefe (Uegible). 
OBRAS PDBLIGAS. = PROVIN-
CIA DE LUQO.=EXPROPIACION 
FORZOSA POR CAUSA DE UTI' 
LIDAD PUBLICA PARA LA CONS. 
TRUOCION DE LA carretera de 
'lieícer orden de-Lorenzana a Crüa. 
•da Caaicela'.iáHOJAí.DfE APRECIO 
de la' finca señalada; «1 la relación 
;<»n el n-úmero 8G.—IMstaito muni-r. 
íCipaf de .Mondoñedo.tiiiDon Manuel 
íAgielo •Barrera, Perito: nombrado 
i^ n Tepresentaclón. de la • Adminis-. 
itraelótt-i'd^o Estado;b=eBiRTIFICO^ 
•Que a^dorr-'Dónilngo García Diaa. 
vecino de Santa María Mayor, con 
motivo de la ejecución de las obras 
de utilidad pública arriba expresa-
das, se. le ocupa en la finca a mon-
te del lugar de Penelas, térntoo 
municipal de Mondoñedo, partido 
ju-dlcial de Mondoñedo, la exten-
sión superficial de dos áreas dieií 
centiáreas, de segunda clase, cuy^ 
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finca figura en la relación. deta-' 
liada y correlativa de todas las que 
se expropian, y en el plano, con el 
número de orden 80. La cabida to-
tal de la finca es de 9,00 áreas, y 
sus linderas son: Norte, monte de 
Manufl Balseiro; Sur, otro de Ma-
nuel Rodríguez; Este, monte de 
Ferreira, y Oeste, camino.=E1 pro-
ducto en renta por cada año de 
toda la finca, es desconocido por 
no existir contratos de arrfnda-
misnto.=La contribución que por 
la misma se paga, se ignora por 
igual causa.=La cuota de contri-
bución que corresponde a la zona 
objeto de la expropiación, según 
los últimos repartos, deduciéndola 
por la riqueza imponible, asciende, 
se desconoce por la misma razón. 
La expropiación interesa a la finca 
de Norte a Sur, quedando el resto 
de la misma a ambos lados de la 
carretera.=Y habiendo calculado 
el valor en renta y venta de la su-
perficie que . a de' expropiarse, aEi 
como todo cuanto la Ley y Rfgla-
mento previenen debe tenerse en 
cuenta para su justiprecio, incluso 
el 3 por 100 como precio de afec-
ción, conceptúa el Perito que sus-
cribe puede ofrecerse al propieta-
rio por la adquisición del inmue-
ble y demás que va expresado, la 
cantidad de dieciocho pesetas y 
noventa dos céntimos. 
Lugo, 5 dé novisríibre ds 1S33.— 
Manuel Agrelo.—Es copia.—El In-
geniero Jefe (ilepibl;). 
lEFATíJRA DE OBBAS PÜBMCAS 
Piovinci.". 'Je Lugo 
Negociado de. carrexeras-—Expro-
piaciones 
D3scoi-;cc!do el paradero de d-cn 
.Vlaruel Freiri Alonso, dueño de la 
anca núrii: ro 206 de las que se hsn 
ce eríprcpiar en Mondoñedo con 
la ccnstrv?.;; íi ds la carretsra de 
Lorerzana a Cruz da Cancela, tro-
zo seguí: de, e ignorándose que ha-
ya dejado representante legal, y 
teniendo en cuenta lo que dispone 
el párrafo segundo del artículo 42 
del Reglamento de Expropiación 
forzosa de 13 de junio de 1879 y 
las facultad'33 concedidas a esta 
•Jefatura por la Ley del Ministerio 
de Obras Fúb'.icas de 20 de mayo 
de 1932, 
Esta Jefatura ha resuelto inser-
tar la hoja de aprecio redactada 
por el Perito de la Administración 
don Manuel Agreio Barrera y fijar 
un plazo de quince días, contado a 
partir de la inserción en el "Bo-
letín Oficial" de la provincia y 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
para que el propietario o persona 
.que legalment'C le represente, con-
teste por escrito a esta Jefatura 
dentro del plazo igual de quince 
dáas, aceptando o rehusando lisa 
y llananient.. la oferta que se le 
hace, advirtiéndole que si rehusa 
la ofertíi está obligado a present.ar 
la hoja de tasación que previene 
el artículo 27 de la Ley y el 44 del 
Reglamento de Expropiación, for-
zosa ya citado, y- previniéndole, 
además, qv^ e si en el referido plazo 
no contesta cosa alguna, se le ten-. 
drá por conforme con la oferta dej 
la Administración, como resuelve j 
el articulo 43 del referido Rc-gla-1 
mentó. 
Lugo. 5 de noviembre de 1938.— 
III Año Triunfal. —El Ing-nisro 
Jefe (ilígible). 
OBRAS PUBLICAS. = PROVIN-
CIA- DE LUGO.=iBiiXFROFIACION 
FORZOSA POR CAUSA DE UTI-. 
LIDAD PUBLICA PARA LA COIÑS- I 
TRUCCION DE LA carretera de' 
tercer orden ce Lov-rzana a Cruz 
da Cancela.r-KOJA DE APRECIO 
de la ñrca Scñílaía en ia r.i^.ción 
ccn el número 200 rr-Distr:to muni-
cipr.l de :-/[cnüoñedo.--Don Manu'.l 
Agrelo Barrera, Perito nombrado 
en reprs3£nt?ción de la Adminis-
tración d£l Es la ci".-.CERTIFICO: 
Que a don ivianuil Frelie Alcnso, 
Ve ciño de Sanca Maria Ivlayo^ r, con 
motivo de la ejsov.ción de las obras 
de utilidad pública aiiiba expresa-
das, se le otüpa -en la fmea a ríion-
t3 del lugar de Cruz de ]^ .íoirón, 
tárniino municipal de Aicni-cñedo, 
pc'.rLidc jaí.lcial d: J.Icnc.oñec'o, la 
exlír.slcu sup':rñ2r.l ¿z Ins ái;c.s'y 
ochsnta y sris, ccnilárcz.r, ce se-
gunda clase, cuya finca figura en 
la rslfrión detallría y ccrr.-lc.tiva 
de tedas las que se "expropian, y 
sn él plano, ccn el número de or-
den 206. La cabida total de la fin-
ca es de 15,00 áreas, y sus linde-
ros son: Norte, monte de Aritonio 
Pértega; Sur, otro de Feliciáno 
Acevc; Este, monte de Vidueiras; 
Oeste, camino. El producto en ren-
ta por cada año de toda la finca, 
es desconocido por no existir con-
tratos de arrendamiento. La contri-
bución que por la misma se paga, 
se ignora por igual causa. La cuo> 
ta de contribución que correspon-
de a la zona objeto de la expropia, 
ción, según los últimos repartos, 
deduciéndola por la riqueza impo-
nible, asciende, se desconoce por 
la misma razón. La expropiación 
interesa a la finca de Norte a Sur, 
quedando el resto de la m.isma a la 
izquierda de la carretera. Y ha-
biendo calculado el valor en renta 
y venta de la superficie que ha de 
expropiarse, así como todo cuanto 
la Líy y Reglamento previenen de-
be tenerse, en cuenta para su justi. 
precio, incluso el 3 por 100 como 
precio, de afección, conceptúa el 
Perito, que suscribe puede ofrecerse 
al propietario por la adquisición 
del inmueble, y .demás que va ex-
presado, -la,cantidad de treinta y 
cuatro .iiEsetas .y. .setrnta y ocho 
céntimos. . 
Lugo,- 5 ds- ncviembre de 1938.-
Manusl- Agr-:-la.—Es copia.—El In-
geniero- J-efe (ilegible). 
JEFATURA DE OEEAS PUBLICAS 
Provincia tic Lugo 
Negociado de carreteras-—Exprc 
piaciones 
Desconceido el paradero de don 
Jcsá Expósito, dueño de la finca 
nún-iíro 17S de las que se han de 
exprcpir.r en Mondoñedo con la 
consíiucción de la carretera de Lo-
rcnzar.a a Cru/, da Cancela, trozo 
ssgundo, € ignorándose que haya 
díjado representante legal, y te-
niendo: en cuenta lo que dispone 
el párrafo segundo del articulo 42 
dsl Rcgianiento de Expropiación 
foizcsa 'de 13 de junio de 1879 y 
las facultades concedidas a esta 
Jefatura por la Ley del Ministerio 
ds Obras Públicas de 20 de mayo 
de 1932. 
Esta Jefatura ha resuelto íaset' 
t?.r la hoja de aprecio redacta^ 
por él Perito de la Adminisbración 
don Manuel Agrelo Barrera y fljM 
un plazo de quince días, contado 
a partir de la inserción en -el "Be 
Ictíii Oficial" de la provincia y 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
para que el propietario o personé 
ove ;egs.'ment3 Is represente, con-
taste ocr escr.to a esta Jefatur» 
dentro' plazo igual de quine» 
dips. s.cEptp.r.ío o rehusando 
y llanamente"la oferta que se « 
hsce. advirtiéndole que si rehiw^ 
>í i i 
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la oferta está obligado a presental-
la hoja de tasación que previene 
eí articulo 27 de la Ley y el 44 del 
Reglamento de Expropiación for-
zosa ya citado, y previniéndole, 
^ además, que si en el referido plazo 
no contesta cosa alguna, se le ten-
drá por conforme con la oferta de 
la Administración, como resuelve 
el articulo 43 del referido Regla-
mento. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938.— 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe (ilegible). 
OBRAS PUBLICAS. = PROVIN-
CIA DE LUGO.=EXPROPIACION 
FORZOSA POR CAUSA DE UTILI-
DAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA carretera de 
tercer orden de Lorenzana a Cruz 
da Cancela.—HOJA DE APRECIO 
de la finca señalada en la relación 
con el número 178.=Distrito muni-
' cipal de Moiidoñedo.=Don Manuel 
Agrelo Barrera, Perito nombrado 
en representación de la Adminis-
tración del Estado.=CERTIFICO: 
Que a don José Expósito, vecino de 
Santo Tomé, con motivo de la eje-
cución de las obras de utilidad pú-
blica arriba expresada, se le ocupa 
en la finca a monte del lugar de 
Tojal Mouso, término municipal de 
Mondoñedo, partido judicial de 
Mondoñedo, la extensión superfi-
cial de ochenta y cuatro centiáreas, 
de tercera clase, cuya finca figura 
en la relación detallada y correla-
tiva de todas las que se expropian, 
y en el plano con el número de 
orden m . = L a cabida total de la 
ftnca es de 5,00 áreas, y sus lin-
fleros son: Norte, monte de Manuel 
Rodríguez; Sur, otro de Domingo 
Balseiro; Este, camino; Oeste, mon. 
te de Ferreira.=El producto en ren-
ta por cada año de toda la finca 
tes desconocido, por no existir con-
tratos de arrendamlento.=La con-
.trlbucíón que por la misma se pa-
^ a , se Ignora por igual causa.=La 
^«Euota de contribución que corres-
ponde a la zona objeto de la ex-
propiación, según los últimos re-
partos, deduciéndola por la rique-
za imponible asciende, se descono-
Ce por la misma razón.=La expro-
piación interesa a la finca de Nor-
te a Sur, quedando el resto de la 
nuana a ambos lados de la carre-
, tera, habiendo calculado el valor 
^ n renta y venta de la superficie 
fiue ha de expropiarse, asi como 
todo RTianto la Ley y Reglamento 
previenen debe tenerse én cuen-
ta para su 'justiprecio, incluso 
el 3 por 100 como p r e c i o de 
afección, conceptúa el Perito que 
suscribe puede ofrecerse al propie-
tario por la adquisición del inmue-
ble y demás que va expresado, la 
cantidad de cinco písetas y cua-
renta céntimos. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938.— 
Manuel Agrelo.—Es copia.—El In-
geniero Jefe ( i le íble) . 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
Provincia de Luego 
Negociado de carreteras- Expro-
piaciones 
Desconocido el paradero de doña 
Encarnación García, dueña de la 
finca número 180 de las que se han 
de expropiar en Mondoñedo, con 
la construcción de la carretera de 
Lorenzana a Cruz da Cancela, tro-
zo segundo, e ignorándose que ha-
ya dejado representante legal, y 
teniendo en cuenta lo que dispone 
el párrafo segundo del artículo '42 
del Reglamento de Expropiación 
forzosa, de 13 de junio de 1879 "y 
las facultades concedidas a esta 
Jefatura por la Ley del Ministerio 
de Obras Públicas de 20 de mayo 
de 1932, 
Esta Jefatura ha resuelto inser-
tar ¡a hoja de aprecio redactada 
por el Perito de la Administración 
don Manuel Agrelo Barrera, y fijar 
un plazo de quince días, contado a 
partir de la inserción en el "Bole-
tín Oficial" de la provincia y BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
para que el propietario o psrsona 
que legalmente le represente, con-
teste por escrito a esta Jefatura, 
dentro del plazo igual de quince 
días, aceptando o rehusando lisa 
y llanamente la oferta que se le 
hace, advirtiéndole que isi rehusa 
la oferta está obligado a presentar 
la hoja de tasación que previene 
el artículo 27 de la Ley y el 44 del 
Reglamento de Expropiación for-
zosa ya citado, y previniéndole, 
además, que si en el referido plazo 
no contesta cosa alguna, se le ten-
drá por conforme con la oferta de 
la Administración, como resuelve 
el articulo 43 dsl rífsrido Regla-
mento. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938.— 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe ('!: ciblí). 
OBRAS PUBLICAS. = PROVIN-
CIA DE LUGO.=EXPROPIACION 
FORZOSA POR CAUSA DE UTI-
LIDAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA carretera de 
tercer orden de Lorenzana a Cruz 
da Cancela.=HOJA DE APRECIO 
de la finca señalada en la relación 
con el número 180.=Distrito mu-
nicipal. de Mondoñedo. —Don Ma-
nuel Agrelo Barrera, Perito nom-
brado eni representación de la Ad-
ministración del Estado.r-=CERTI-
FICO: Que a doña Encaríiación 
García, vecina de Santo Tomé, con 
motivo de ía ejecución de las obras 
de. utilidad pública arriba expr-;-
sada, se le ocupa en la finca a 
monte del lugar de Tojal Mouro, 
término municipal de Moiidoñedo, 
partido judicial de Mondoñedo. 3a 
extensión Eup;rñcial de ocmnta y 
cuatro centiárea.-. de íercíra cisie, 
cuya finca figura en reiac.óii 
detallada y correlativa de t c ias '£= 
que se expropian, y rn el plsr.c, 
con el número' de orisn lSO.=.-La 
cabida total de la finca es áe 5.00 
áreas, y sus linderos san: Norie, 
monte de Domingo Balssirc; Sur, 
otro de Benito Rcdrigusz- Eite, 
mino, y Oeste, monte de Firreir?. 
El producto en renta por cada año 
de toda la finca, es desconocido 
por no existir contratos de arre::-
damiento. = La contribución ou^ 
por la misma se paga, se ignora 
por igual causa.=La cuota de con-
tribución que corresponde a Ja zo-
na objeto de 1Í expropiación, según 
los últimos repartos, deduciéndola 
por la riqueza imponible, &seie;:de, 
se desconoce por la jnisma razón. 
La expropiación interesa a la finca 
de Norte a Sur, quedando el reito 
de la misma r. ambos lados de la 
carretera. Y habiendo cal:-.uladQ e! 
valor en renta y venía c'.e la su-
perficie que ha de exproplari?, asi 
como todo cuanto la Ley y R-egla 
mentó previenen debe tenerse er. 
cuenta para su justiprecio, incluso 
el 3 por 100 como precio de aí-ec-
ción, conceptúa el Perito que sus-
cribe puede ofrecerse al propieta-
rio por la adquisición dsl inmueble 
y demás que va expresado, la can-
tidad de cinco pesetas y cuarenta 
céntimos. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938.— 
Manuel' Agrelo.—Es copia.—El lii-
geniero Jefe (ilegible). 
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JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
Provincia de Lugo 
Negociado de caneíeras —Expro-
piaciones 
Desconocido el paradero de don 
José Ron, dueño de la finca núme-
ro 133 de las que se han de expro-
piar en Mondoñedo con la cons-
trucción de la carretera de Loren'-
zana a Cruz da Cancela, trozo se-
gundo, e ignorándose que haya 
dejado representante legal, y te-
niendo en cuenta lo que dispone el 
párrafo segundo del articulo 42 del 
Reglamento de Expropiación for-
zosa de 13 de junio de 1879 y las 
facultades concedidas a esta Jefa-
tura por la Ley del Ministerio de 
Obras Públicas de 20 de mayo de 
1932, 
. Esta Jefatura ha resuelto- inser-
tar la hoja de aprecio redactada 
. por tí.P&rito de la-Administración 
Ion Manuel Agrelo Barrera y fijar 
un plazo de "luince días, contado a 
partir de la inserción en el "Bole-
tín Oficial" Je la provincia y BO-
LETIN OFICLÜL DEL ESTADO, 
para que el propietario o persona 
que legalmente le represente, con-
. teste por escrito a «sta Jefatura, 
dentro del plazo igual de quince 
días, aceptando o rehusando lisa y 
llanamente la oferta que se le ha-
ce, advirtiéndole que, si rehusa la 
oferta, está obligado a presentar la 
hoja'de tasación que previene el 
articulo 27 de la Lev y el 44 el 
Reglamento de Expropiación for-
zosa ya citado, y previniéndole, 
además, que si en el referido pla-
zo no contesta cosa alguna, se le 
tendrá por conforme con la oferta 
de la Administración, como resuel-
ve el artículo 43 del referido Re-
glamento. 
Lugo, 5 de noviembre de 198«.— 
III Año Triurfal. — El Ingeniero 
Jel3 (ilegible). 
OBRAS PUBLICAS. = PROVIN-
CIA DE LUGO.=EXPROPIACION 
FOPvZCSA POR CAUSA DE UTI-
LIDAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA carretera de 
terc-r crdsn de Lorenzana a Cruz 
da Canc€Ta.==HOJA DE .APRECIO 
de ¡a finca señalada en la relación 
cc.^ e. mmcro 123.-=Distrito mu-
ñir pr! C.3 Müiic.oñ2áo.=Don Ma-
j-iv ii ft vv'.o Barrera, Perito noni-
brac " en rcorJssr.tación de la Ad-
mlnistí-;icii c€l Estado.=CERTI-
FiCO:- Que . c.cn José Roix, vecino 
de Santa Maiia Mayor, con motivo 
de la ejecución de la^ obras de uti-
lidad pública arriba expresada, se 
le ocupa en la finca a monte del 
lugar da Chousa das Medas, tér-
mino municipai de Mondoñedo, 
partido judicial de Mondoñedo, la 
extensión superficial de ochenta y 
siete centiáreas, de segunda dase, 
cuya finca figura en la relación de-
tallada y correlativa de todaa las 
que se éxpropian, y en el plano, con 
el número orden 123. La ca-
bida total de la finca es de 18,00 
áreas, y sus linderos son: Norte, 
monte de José Pértega; Sur, otro 
de Antonio Fernández; Este, cami. 
no, y Oeste, monte de Ferreira.= 
El producto en renta por cada año 
de toda la finca, es desconocido 
por no existir contratos de arren-
damiento, = La contribución que 
por ia misma se paga, se ignora 
"por igual cansa.=La cuota de con-
tribución que corresponde a la zona 
objeto de la expropiación, según 
los últimos repartos, deduciéndola 
por la riqueza imponible, asciende, 
se desconoce por la misma razón. 
La expropiación interesa a la .finca 
de Norte a Sur, quedando el resto 
a ambos lados de la carretera. Y 
habiendo calculado el valor en ren-
ta y venta de la superficie que ha 
de expropiarse, asi como todo 
cuanto la Ley y Reglamento pre-
vienen debe tenerse en cuenta para 
su justiprecio, incluso el 3 por 100 
como precio de afección, conceptúa 
el Perito que suscribe puede ofre-
cerse al propietario por ia adqui-
sición del Inmueble y demás que 
va expresado, la cantidad de siete 
pesetas y ochei.ta y tres céntimos. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938.— 
Manuel Agrelo.—Es copia.—El In-
geniero Jefe (ilegible). 
quinaria y depósitos que requiaí"»»! 
-esta fábrica de curtición mixta,! 
cual será toda de fabricación ni 
clonal. ' 
De primeras materias precisa ial 
portar al mes las siguientes: 3.0()i| 
kilogramos de extractos curtiente í 
y 75 kilogramos de sulfuro de soí 
dio. 
Lo que se somete a informaciól 
pública, para que dentro del plail 
de quince días, a contar de la í(| 
cha de publicación, puedan presei! 
tarse en la Delegación de Industrií 
de León las reclamaciones que a-' 
bre ello cualquier persona estiiE 
oportunas. 
León, 14 de diciembre de 1938,-
III Año Triunfal. —• El Ingenien 
Jefe, Antonir Martín Santos. 
DÉIEGACION DE INDUSTRIA DE 
LEON 
Ampliación de industria 
Grupo c) 
Como consecuencia del Decreto 
de 20 de agesto de 1938, se ha pre-
sentado una sol'citud por la se-
ñora viuda áe Clemente Perrero 
sobre autorización para ampliar la 
fábrica de curtidos que posee en 
Santa María del Páramo (León), 
a bafe de aumentar su actual pro-
ducción en unas 400 hojas de si-
llero y 200 hojas de suela mensüal-
mente; para ello instalará la ma-
AYUNTAMIE>7TO DE PALE.WIi 
"Subasta de obras 
Por acuerdo del Pleno, adoptaéí^ ' 
en sesión de ayer, se anuncian i 
subasta las obras que seguidamfc-
te se detallan, con arreglo al cu-
dicional siguiente: 
1.° Es objeto de esta subastak 
construcción de las tapias de 
rramiento del nuevo cementeri. 
con arreglo al proyecto presupuesi 
y condiciones técnicas .formuladt 
por el Sr. Arquitecto. 
2.0 El presupuesto de tales obn,' 
asciende en contrata a la suma í 
ciento cuarenta y seis mil Jicvf 
cientas setenta y cinco pesetas ce 
sesenta y tres céntimos, bajo cii? 
tipo se admiten propuestas a i 
baja. 
3.° Se abre un plazo de veiil! 
días hábiles, contados del siguiert 
a la publicación de este anuncio» 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTl 
DO, para presentación de prop» 
clones optando a esta subasta. 
4.0 Dichas proposiciones 1131)® 
de presentarse en los días y Iw^ í 
hábiles del plazo anteriormente í ^ l ^ j 
ñalado, en la Secretaría de 
Ayuntaml«ito, formulándose ¡"f;-^ 
escrito, contenidas en pliego cef^ l? 
do, extendidas con arreglo «strie® ^ 
al modelo que al final se Insíi" 
en papel de la clase sexta, reinf' 
gradas con timbre municipal dfi A 
cuenta céntimos y firmadas P"'' 
proponente o apoderado en 
A ellas habrá de acompañaH< l « 
cédula personal del Ucltador 
resguardo que acredite hftbef « í resguarao que acreoiie í 
títuíc.0 en la Depositaría Mt»*-
Anexo Único.-Núni. 4 B O L E T I N O F I C I A Í . D E L E S T A D O P á g i n a 1 3 
pal depósito provisional por el cin-
co i3or ciento del tipo de subasta. 
5"" A las doce horas del siguien-
te día hábil al en que termine el 
plazo de admisión de propuestas 
•tendi-á lugar, en el salón de actos 
de esta Casa Consistorial, el de 
apertura de ¡os pliegos presentados, 
llevándote a cabo ante la Mesa for-
mada por el Sr. Alcalde o Teniente 
en quien delegue, que actuará como 
Presidente, formando parte como 
Votaks un miembro de la Comisión 
de Hacienda y otro de Policía Ur-
bana, dando fe dei acto el Sr. No-
tario a quien por turno correspon-
da actuar. 
6.° La adjudicación provisional 
se hará por la referida Mesa, re-
servándose la definitiva al Pleno, y 
otoi-gándofe en favor de la propo-
sición más ventajosa. 
7 " El que resulte adjudicatario 
en definitiva de las obras, viene 
obligado a constituir en la Caja 
Municipal, dentro de los ocho días 
si«?uientes a la adjudicación, de-
pósito definitivo por el diez por 
ciento del remate, y la negativa a 
el)o o a comenzar y continuar las 
obras con arreglo al contrato, dará 
lugar a la pérdida de la fianza cons-
tituida en favor del Ayuntamiento, 
sin derecho a reclamación alguna 
por parte del Contratista. 
, 3 ° Por ningún concepto podrá 
el Contratista pedir ni el Ayunta-
miento conceder condiciones dis-
tintas en cuanto al precio y forma 
del pago de las obras de las con-
venidas en este contrato. 
9." El Contratista queda espe-
cialmente obligado a remitir al 
Ayuntamiento, semanalmente, re-
lación certificada del personal que 
emplee en las obras, con determi-
nación exacta de los jornales abo-
nados. 
10. El contratista será el único 
responsable para con eí' personal 
qu3 emplee en las obras, de cuan-
tas reclamaciones se produzcan 
por accidentes en el trabajo, Se-
guro Obrero, pago y cuantía de 
jornales. Salario familiar, duración 
de la jornada y, en general, de las 
infracciones a la Legislación Social. 
11. El pago de anuncio de esta su-
basta, Dsrechos Reales, minuta del 
señor Notario y, en general, todos 
los derivados de la adjudicación, 
serán de cuenta del Contratista. 
12 El pago de las obras será he-
cho contra csrtifioación de obra 
ejecutada, expsdida por el Sr. Ar-
quitecto y aprobada por el Ayun-
tamiento, haciéndose efectivo den-
tro de los ocho días siguientes a su 
aprobación. 
13. Las multas en que pudiera 
incurrir el Contratista se detraerán 
de los pagos que hubiere de hacer-
le el Ayuntamiento. 
14. En lo no previsto, especial-
mente en este condicional, regirán 
como supletorias las normas del 
Reglamento de Contratación Muni-
cipal, y a los efectos de lo dispues-
to en su artículo 26, se señala un 
plazo de cinco días para reclamar 
contra estos acuerdos, pasados los 
cuales sin hacer reclamación a'^ gu-
na, se considerarán firmes y de-
finitivos. 
Modelo de proposición 
Don..., natural de..., vecino de..., 
con cédula personal corriente de la 
tarifa..., clase..., número..., que 
acompaña y resguardo del depósi-
to provisional, que también pre-
senta, con el número..., enterado 
del anuncio de subasta del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Falencia, 
publicado en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, número... del dia..., 
por el que se sacan a licitación las 
obras de construcción de una tapia 
de cerramiento del nuevo cemen-
t;&rio, conforme en un todo con los 
condicionales aprobados para la 
ejecución do dichas obras, se 
compromete a tomar a su cargo 
dicha construcción, con estricta su-
jeción a tales condiciones, ofre-
ciendo la rebaja del... (tanto por 
cien'-o en letra)..., tipo de subasta. 
(Fecha y firma del proponente) 
Nota.—Para el bastante© de po-
deres, quedan designados los seño-
res Letrados en ejercicio en esta 
ciudad. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y en especial 
de quienes tengan interés en las 
obras, los que pueden consultar el 
expediente general de las' mismas, 
que se halla de manifiesto en Se-
cretaría. 
Paloncia, 21 de diciembre d: ¡CSS. 
III Año Triunfal.—El Alcali-; Jla-
dio Martín Mateo. 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
BILBAO 
Sección de Fomento 
A n u n c i o 
Por acuerdo de S. E., se saca a 
concurso público la adquisición de 
tres auto-bombas de extinción de 
incendios, de 1.500 a 2.500 litros por 
minuto, con destino al Cuerpo de 
Bomberos de esta villa, con suje-
ción a los pliegos de condiciones 
técnicas, particulares y económicas 
que figuran en el expediente, y que 
se hallan de manifiesto en la Sec-
ción de Fomento, exigiéndose un 
depósito provisional de 5.000 pese-
tas para tomar parte en el concur-
so, y flanz.a definitiva de 10.000 
pesetas al adjudicarse el mismo. 
Las propuestas, dirigidas al se-
ñor Alcalde,, se presentarán en la 
expresada Sección de Fomento, du-
rante el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al 
de su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, y la aper-
tura de pliegos tendrá lugar al si-
guiente día hábil al de la termina-
ción del plazo anterior, a las doce 
horas de su mañana, en la Casa 
Consistorial. 
Casas Consistoriales de BUbao a 
16 de diciembre de 1»38.—III Año 
Triunfal.—El Alcalde, José Félix de 
Lequerica. 
DELEGACION DE LOS SERVICIOS 
HIDRAULICOS DEL TAJO 
A n u n c i o 
Don Máximo Marcos y Marcos, 
vecino de Gomecello (Salamanca) 
solicita la oportuna autorización 
para derivar del río Jerte el agua 
necesaria para el riego de la finca 
"La Vegona", situada en término 
municipal de "El Torno" (Cáceres). 
A los efectos reglamentarios del 
artículo 11 del Real Decreto-Ley 
de 7 de enero de 1927, se abre un 
plazo de treinta días, que termi-
nará a las doce horas del en que 
expire dicho plazo, contando a 
partir de la fecha del BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO en que apa-
rezca el presente anuncio. 
Durante dicho plazo el peticio-
nario deberá presentar su proyec-
to, redactado en la forma regla-
mentaria, en esta Delegación, cuyo 
domicilio accidental es Torres Vi-
P á g i n a 14 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 4 e n í r o 
llarroel, 17, Salamanca, admitién-
dose también en ésta otros proyec-
tos que tengan el mismo objeto que 
la petición que se anuncia o sean 
incompatibles con él. 
A los proyectos se acompañarán 
cuantos documentos establece el 
articulo 12 del mencionado Real 
Decreto Ley. 
Salamanca, 24 de diciembre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Inge-
niero Jefe accidental, Rodrigo Ca-
tena. 
N O T A 
Peticionario: D. Máximo Marcos 
y Marcos. 
Clase de aprovechamiento: Riego 
de una finca. 
Nombre de la linca: "La Vegona". 
Cantidad de agua a dferivar: Diez 
litro» por segundo. 
Corriente de donde se ha de de-
rivar: Rio Jerte. 
Término municipal donde radi-
carán las obras: El Torno (Cáce-
res). 
A N U N C I O S 
P A R T I C U L A R E S 
Inej 
Dios guarde a V. muchos años. | Vitoria, 6 de dici-:mhie ée 1:38-" 
Burgos, 15 de diciembre de 1938 I m Año Triunfal—Luis Ar?!hr,o,| 
III Año Triunfal.—Cruz Usatorre. Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 2 de enero de 1939.-11 
III Año Triunfal.—Cruz Usatorre. ^ 
est 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Seore-
íardo de la Comisión Central Ad-
ministradora de Menes Incauta-
dos por el Estado, 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia s« dice a e»ta Comisión 
Central lo slguientei; 
"Excrao. Sr.: visto « expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de la Sociedad "Importa-
dora de Camiones y AutomóvUe», 
Ltda.", d« Bilbao, »e aouerdia, de 
conformidad con lo Informado por 
esa Comisión, dejar sin efecto 1A 
Intervención de dicho» crédito» por 
estar aquélla comprendida, en ^ 
apartado b) del articulo 4.° d« la 
Orden de 8 de mayo d» 1C87. Lo 
que de Orden comunicada por el 
señor Ministro participo a V. E. 
para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde a V. I . 
muchos años. Vitoria, 14 de no-
viembre de 1988.—in Año Triun-
fal.—Luis Arellano. Rubricado." 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Ir.cauta-
dos por el Estado, 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de "Tarnow, Arriaga y 
Cía", Sociedad Limitada, de Bil-
bao, se r.cuerda, de conformidad 
con lo informado por esa Comi-
l ó n , dejar sin efecto la interven-
ción de dichos créditos por estar 
aquélla comprendida en el aparta-
do b) del artículo 4.° de la Orden 
de 3 de mayo de 1937. Lo que de 
Orden comunicada por el Sr. Mi-
nistro participo a V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Vitoria, 14 de noviembre de 
1938. III Año -Triunfal.—Luis Are-
llano. Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 23 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
T o l e d o 
Habiéndose extraviado el reí, 
guardo de depósito transmisible 
número 10.240, de pesetas nomina-
les 105.000. en títulos de la Deudi 
Perpetua al 4% Interior, consti-
tuido en esta Sucursal a nombrt 
de don Pablo Aguado Sánchez, s 
anuncia al público, por primen 
vez, para que el que se crea con 
derecho a reclamar, lo veriflqw 
dentro del plazo de un mes, a con. 
tar desde la fecha de la primen 
inserción de este anuncio en la, 
diarios BOLETIN OFICIAL DEL. 
oe 
un 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA 
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
minlstradova de Bienes Incauta-
dlos por el Estado, 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de "Hijos de Gabriel Ju-
Má", Sociedad Colectiva, de Barce-
lona, se acuerda, de conformidad 
con k) informado por esa Comisión, 
<)ejar sin efecto la intervención de 
dicho» créditos por estar aquélla 
comprendida en el apartado b) del 
articulo 4." i 3 ia Orden de 3 de 
mayo de 1D37. Lo que de Orden 
comunicada por el Sr. Ministro 
participo a V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
ESTADO, "Diario de Burgos" y "H ..jj 
Alcázar", de Toletio. según deter- ^gj 
minan los artículos 4.° y 41 del Be. 
glamento vigente del Banco de Es. gg, 
paña, advirtiéndose que, transen. 
rrido dicho plazo sin reclamación 
alguna, la Sucursal expedirá el co-
rrespondiemte duplicado de diclicDOiV 
resguardo, anulando el primitivo jj 
quedando exenta de toda responsa.' 
biUdad. 
ToIcQO, 21 d« dicisi.ibre de 1938.-: 
III Año Triunfa!.—El Secretario in.!^ ®^ 
terino, C. Sirvent. 
-liiga 
El 
A 
B A N C O D E V I Z C A Y A 
Sucursal de Burriana 
Habiendo sufrido extravio la U' 
jue 
3iqu 
31or 
tuar j.jji''-
breta Caja de Ahorros, expedí»jj^^j 
por esta Sucursal con el númeiOg^ j^ 
2.351, a favor de don Bautista Vio-^ g^ 
leta Ninot y Rosa Ribes CruÍ! 
indistintamente, se anuncia al P»:j 
blico, por esta sola vez, para qm| 
el que se crea con derecho a reclS'.^ 
mar lo verifique antes del pía* 
de treinta días, a contar desíle Sj 
fecha de este anuncio, advlrüéff: 
dase que, transcurrido dicho pla®' 
sin reclamación de tercero, «e eí" 
pedirá duplicado de libreta, qi"'' ^ 
dando anulr.da la primitiva y «J^ f^i^ ^ 
to este Banco de toda responsaW os t 
lidad. 
Burriana a 21 de dáciembre ^ 
1988.—m Año Triunfal.—» f^^o 
rent*, S. Iriepal. 
inexo único.—Núm. 4 B O L E T I N O F I ' C I T L D E L E S T A D O 
P á g i n a 15 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
" h Habiéndose comunicado a esta Sucursal el extravio de los resguardos de depósito constituidos en 
^ esta Dependencia, que a continuación se escpresan: 
Número Pesetas nom. Clase de valores A nombre de 
)¡-
4.140 
5J326 
4.349 
5.014 
5.016 
5.016 
4.348 
5.013 
4.350 
5.015 
5.017 
112.500 Deuda Perpetua 4% Interior 
1.500 Idem 
500 Idem 
500 Idem 
35.000 • Deuda Amoítizable al S%, emisión 
1927, sin impuesto 
35.000 Idem 
500 Deuda Perpetua al 4% Interior ... 
500 Idem 
500 Idem 
500 Idem 
35.000 Deuda Amortizable al 5%, emisión 
1927, sin impuesto 
D. Mariano Estanga Arias Glrór 
Idem 
D.» Angela Estanga Colongan 
Idem 
Idem 
D.a Elisa Estanga Cologán 
Idem 
Idem 
D.a Eugenia Estanga Coiogán 
Idem 
Idem 
se anuncia al público para que, el que se crea con derecho a reclamar, lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, en el 
"Diario de Burgos" y en "Amanecer", de esta capital, según está determinado en los artículos 4.» y 41 
del Reglamento de este Banco, advirtiendo que, transcurrido dicho plazo sin reclamación de tercero, se 
expedirán los correspondientes duplicados de dichos resguardos, anulando los primitivos y quedando el 
Banco exento de responsabilidad. 
Santa Cruz de Tenerife, 7 de diciembre de 1938.—III Año .Triunfal.—El Secretario, P. Alemany. 
ti COMPAÑIA TELEFONICA NACIO-
! NAL DE ESPAÑA 
Aviso a los Obligacionisias 
A partir del próximo día 10 del 
rjnes actual, se pagará el cupón nú-
mero 39 de las Obligaciones en cir-
;(j3ulación, cuyo vencimiento tuvo 
-lugar el día primero del mismo. 
El pago del mencionado cupón, 
' jue sólo afecta a los títulos que ra-
liquen en la zona liberada por el 
glorioso Ejército Español, se efec-
".tuará en los Bancos a continuación 
;;5numerados o en cualquiera de sus 
Sucursales, Filiales o Agencias, si-
sas en territorio ocupado: 
)á, BANCO HISPANO AMERICANO. 
DE BILBAO. 
ESPAÑOL DE CREDITO 
• URQUIJO. 
; h e r r e r o . 
GUIPUZOOANO. I 
MERCANTIL. 
" PASTOR. 
Los referidos Bancos se cercio-
íc-raran de la legitima posesión de 
V os títulos antes de llevar a efecto 
|os pagos (Decreto número 110 de 
^^ Defensa Nacional en 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
JO ae 22 de septiembre de 1936). 
Corresponde percibir pesetas 5,25 
por cupón, ya deducidos todos los 
impuestos 
Valladolid, 2 de enero de 1939.— 
i n Año Triunfal.—El Consejo de 
Administración. 
1—4-I-19Q9 
COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL 
MONOPOLIO DE PETROLEOS, S. A. 
Concurso C. A. C. 13 de tablilla para 
armar cajas petroleras sencillas 
Esta Compañía abre un concurso 
para la adquisición de. tablilla des-
tinada a armar 37.000 cajas petro-
leras, tápo sencillo, y podrán tomar 
parte w el mismo, por sí o por me-
dio de representantes legalmente 
autorizados, los industriales espa-
ñoles del ramo domiciliados en tí 
territorio ocupado por el Olorloso 
Ejército' Español. 
La documentación correspour 
diente se hallará a disposición d!e 
los concursantes en la Central de 
esta Compañía, Sección de Com-
pras y Almacenes, Avenida de San>-
juTjo, 3fi (Puente Gasset), y en 
sus Factorías de Vigo y La Coru^ 
ña, todos los días laborables die 
diez a trece. 
Las proposiciones se entregarán 
en Burgos en la referida Central, 
terminando el plazo de admisión 
de las mismas a los veinte días 
naturales, contados desde la fecha 
de inserción de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
dicha fecha inclusive, y a las doce 
horas. 
El Director General,. José Arvilla. 
ADMINISTRACION 
D E J U S T I C I A 
O R E N S E 
Don Alberto Stampa y Perrer, Jue? 
de Primera Instancia e Instruc-
ción de Orense y su partido. 
Hace pübMco: Que en auto de 
hoy, dictado en ejqwdlente die ju-
rladioclto voluntarla, irastado en 
este Juagado por doña Antonia 
Blan«o.Nleto, viuda, mayor óe eá&á, 
d e s e a d a a las laboiea dis su sexo, 
y vecina d» esta c ^ i t a l , acordó 
dificlarap la ausencia en. ignorado 
parad«ro de don Augusto María 
Casas Blanco, soltero, de 32 años 
de edadi, hijo <]» don José y doña 
P á g i n a 16 B O L E T I N O F K I A L D E L E S T A D O 
Antonia, natural de Oi'snss, don-
de últimamente estuvo domiciliado, 
y conferir la administracicn d; los 
bienes de este ausento, de confor-
midad a lo di;puí3to fn el artículo 
183 del Código Civil, a su madre 
la solicitante doña Antonia Blanco 
Nieto, con facultad de representar-
le en juicio y fuera de él en tcdo 
lo que sía necesario, ncnibramisn. 
to que se confiare, por ahora, con 
carácter provisional, ir.terin tanto 
no transcurran seis inese^ ée la pu-
blicación del presente tdicto en !os 
diarios oficiales. 
Y para su publicación en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, a 
fin de que pueda surtir efectos en 
su dáa, extienda el present^e, que 
firmo en Orense a veintiséis de di-
ciembre de mil noveciaitos treinta 
y ocho.—in Año Triunfal.—El Juez 
de P r i m e r a Instancia, Alberto 
Stampa.—El Secretario (ilegible). 
M A R B E L L A 
Don Manuel Prieto Delgado. Juez 
de Primera Instancia de esta 
ciudad y su partido 
Por el presente y en virtud de 
auto de esta facha, previniendo 
juicio necesario de testamentaria 
de los esposos don Francisco Gon-
zález* Villalobos Amaya y doña Tri-
nidad García de Luna, ds 73 y 
76 años de edad, hijos de don José 
y doña Rafaela y de don Antonio 
y doña. Trinidad, naturales de Ron-
da y Mijas, fallecidos el 27 de agos-
to de 1S36 y el 23 de septiembre de 
1988, respectivamente, y ambos ve-
cinos de Fuengirola, de este par-
tido judicial, se cita a los herede-
ros ausentes de los mismos, sin 
residencia conocida, de don Fran-
cisco González-Villalobos Amaya, 
a sus sobrinos doña Victoria, don 
José, doña María-Manuela, don Ca-
simiro, don Antonio, doña Elena 
y doña Teresa Ariza González-Vi-
llalobos, hijos de su hermana doña 
Teresa, y a doña María González-
Villalobos Ruiz, hija de su otro her-
mano don Rafael, y de doña Tri-
nidad García de Luna, a su so-
brino don Salvador García Moreno, 
hijo de su otro hermano don Joa-
quín, citándose a todos elfos para 
que comparezcan en los referidos 
autos de juicio necesario de. testa-
mentaría a. hacer uso de su dere-
cho, previniéndoles que, de no com-
parecer, les parará el perjuicio a 
que haya lugar sn derecho, hacién-
c!o-e constar que dichos causante; 
fallecieron bajo testamento otor-
garlo el 15 de marzo de 1924, fn la 
villa de Fuengirola, ant-e el Notario 
que fué de e-te distrito don Ro-
drigo .'''ernández Gómez. 
Dado en Mirbella a 5 de diciem-
bre de 1SS3.—ITI Año Triunfal.-: 
El Juez de Primera Instancia. Ma-• 
nuel Prieto Delgado.—El Secreta-
rio, José Cerviño. 
F U E N T E O B E J U N A 
E d i c t o 
En virtud de providencia, dictada 
en este día por el Sr. Juez de Pii-
mera Instancia de esta villa y su 
partido, en expediente sobre de-
claración de herederos abintes-
tato, por fallecimient-o d-e don 
Antonio Montenegro Morillo, se 
anuncia el fallecimiento sin testar 
del mismo, ocurrido en esta pobla-
ción el día 4 de noviembre próxi-
mo pasado, siendo dicho causante 
de esta naturaliza y vecindad 
(Córdoba), de setenta y tres años 
de edad, soltero, propietario, hijo 
de don Antonio y de doña Cruz, no 
habiendo dejado ascendientes, des-
cendientes, hermanos ni hijos de 
hermanos, y que la herencia de re-
ferido finado don Antonio Monte-
negro Morillo es reclamada por sus 
primos-hcnmanos doña Remedios 
Morillo Hidalgo, don Dionisio, don 
Francisco y don Rodrigo Morillo 
Trucío, y en sü virtud se llama a 
los que se crean con igual o mejor 
derecho que los susodichos recla-
mantes, para que comparezcan en 
este Juzgado a reclamarlo, dentro 
del término de treinta días, previ-
niéndoles que, de no hacerlo, les pa-
rará el perjuicio a que hubiere lu-
gar en derecho. 
Fuente Obejuna a diecinueve de 
diciímbre de mil noveciento,s trein-
ta y ocho.—m Año Triunfal.—El 
Secretario judicial, Antonio Ma-
clas. 
JUZGADO MILITAR ESPECIAL DE 
INCAUTACIONES DE iVÍEÍ-ILLA 
E d i c t o 
Don Fidel González-Barcena y 
Fonsdevieja, Abogado, Capitán de 
Caballería, Juez Especial de las 
IFuerzas Militares de Marruecos, 
para la instrucción del sumario, 
número 337 del año actual, por 
el delito de contrabando de di-
visas, por el presente. 
Hago saber: Que tengo acor;' 
recibir declaración a ¡os legak: 
presentantes de las Socieói 
"Atlantic Refining C.°" y "t 
tic Refining Company Of sJ 
Africa", ambas de Filadelfia, iV 
dos Unidos de Norte América; 
lantic Northt Africa CompJ 
S. A. E.", de Madrid, y al 11 
Roberto Isman, de Taurit C 
eos Francés), por lo que por el;! 
sente se cita y em.plaza a las I; 
ridas personas, sin domicilio 
cid o en España Nacional, p; 
niéndoles de que si en el térmirí 
treinta días, después de la pii® 
cacéón de este edicto en e¡ Bff. 
TIN OFICIAL DEL ESTADO, 
comparecieran ante este Ju2f¡' 
especial, sito en Melilla, calle? 
Ultra, núm. 6, a responder de 
cargos existentes contra ellos, ¡ 
delito de contrabando de div; 
se proseguirá el sumario en » 
día, parándoles el perjuicio a í 
hubiere lugar. 
Melilla, 7 de diciembre de iSÜ 
i n Año Triunfal.—El Juez I' 
cial, Fidel González-Bárcena. 
3 K A N A D A 
Don Luis Navarro Ti'ujülo íé 
Magistrado, Juez de Primera!; 
tanda del Juzgado número 1; 
esta capital. 
Hago saber: Que ante este, 
gado se ha formulado solicitad; 
el Procurador don Raifael Mar 
Qnesada, í n nombre de don " 
García de la Fuente, pretendie 
autorización del Gobierno 
unir los apellidos García de 
Fuente, formando uno solo, • 
pueda usar ol dicho don José® 
cía de la Fuente y sus hijos W 
José María, María Luisa y Jo" 
García Alba, y facilitar d« " • 
modo la continuación y el ó^ -
volvimiento de su industria dí 
bricación y exportación de at^ i 
esenciales. 
Lo que se publica por medio 
presente, a fin de que puedan' 
sentar su oposición ante este 
gado cuantos se crean con 
a ello, en el término perentorii^  
tres meses, a contar desde dí' 
de la publicación en el BO! 
OFICIAL DEL ESTADO Y 
"Boletín Oficial de esta proy" 
Dado en Granada a 9 de<'' , 
bre de 1938.—III fivo Trinnl'' 
El Juez de ialmera In.'tancia j^ 
Navarro.—E! Secretario (il'??'''! 
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FUENTESAUCO 
Vzn Teodoro Carrero Delgado, Al-
férez de la Guardia Civil, Juez 
i; Instructor del expediente núme-
' ' ro 108 del año anterior, para 
t-, declarar administrativamente la 
i'esponsabilidaG" civil de Maria 
Rodríguez Sierra. 
Por el presente edicto, cita y em-
plaza a dicha individua, que últi-
mamente residió en Cañizal, para 
que en el plazo de ocho días há-
biles, a partir de la fecha de su 
) publicación, comparezca en este 
I Juzgado, que actúa en esta villa 
en la Casa-Cuartel del puesto de 
la Guardia Civil, con el fin de pres-
tar declaración personalmente o 
•j3or- escrito, pafa alegar y • probaj.-
• lo' que estime é-n su defensa por la 
Ksponsabiiida'd en que hubiese po-
dido incurrir por sú actuación po-
líticá antipatriótica-, en relación 
"Con el Movirtiiehto" Nacional, apSrr 
'cibiéndola que de no comparecer 
le parará el perjuicio a que se ha-
ga acreedora en derecho. 
Dado en Fuentesauco a 19 de 
e!:ero de 19S8.—II Año Triunfal.— 
Teodoro Carrero. ' 
Z A F R A 
El Sr. Juez de Instrucción de 
esta ciudad y su partido D. Adolfo 
Barredo de Valenzuela, en solución 
de esta fecha, proveyendo en el ex-
pediente núm. 1 de 1938, para de-
clarar administrativamente la res-
ponsabilidad civil que deba exi-
girse por la Comisión Judicial de 
Incautaciones a Alfredo Encarna-
íi do Venegas, vecino que fué; de Za-
fra y cuyo actual paradero se ig-
nora, ha acordado, a los efectos 
del artículo 4.o de la Orden de 10 
Se marzo de 1937, se cite a dicho 
inculpado, para que dentro de ocho 
días siguientes hábiles a la publi-
cación del presente edicto en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
y de esta provincia de Badajoz, 
r ^ n p a r e z c a personalmente o por 
fescribo, aJegando en su descargo 
•lo que estime conveniente 'a SM 
"er-echo. 
Zafra, 19 de enero de 19i38.— 
ri Año Triunfal.—El Secretario Ju-
dn&l, j . Antonio Burgos. 
Sr. Juez de Instrucción dees-
to ciudad y su partido don Adolfo 
,, «Sttredo de Valenzuela. en resolu-
:; c.on de esta fecha, proveyendo en 
el expediente núm. l de 1938, pa-
ra declarar administrativamente 
la responsabilidad civil que deba 
exigirse por la Comisión Judicial 
de Incautacioiíes a Antonio Abad 
Molina, vecino que fué de Zafra y 
cuyo actual paradero se ignora, ha 
acordado, a los efectos del articu-
lo 4.° de la Orden de 19 de marzo 
de 1937, se cite a dicho inculpado, 
para que dentro de ocho días si-
guientes hábiles a la pubFicación 
del presente edicto en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y de esta 
provincia de Badajoz, comparezca 
personalmente o por escrito, ale-
gando en su descargo lo que esti-
me conveniente a su derecho. 
Zaf|-a, 19 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal.-^El Secretario ju-
dicial, J. Añtoñió Burgos. 
\ 
,E1 Sr. Juez de Instrucción de és-
ta "ciudád y su' partido ÍD. Adolfo 
Barredo de "Valenzuela, en resolu-
ción de esta fecha, proveyendo en 
el expediente iiúm. 1 de 1938, para 
declarar administrativamente la 
responsabilidad civil que deba exi-
girse por la Comisión Judicial de 
Incautaciones a José Sánchez Ca-
no, vecino que fué de Zafra y cuyo 
actual paradero se ignora, ha acor-
dado, a los efectos del artículo 4.° 
de la Orden de 19 de marzo de 
1937, se cite a dicho inculpado pa-
ra que dentro de ocho días siguien-
tes hábiles a la publicación del 
presente edicto en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y de ésta 
provincia de Badajoz, comparezca 
personalmente o por escrito, ale-
gando en su descargo lo que esti-
me conveniente a su derecho. 
Zafra, 19 de enero de 1938.— 
n Año Triunfal.—El Secretario ju-
dicial, J. Antonio Burgos. 
El Sr. Juez de Instrucción de esta 
ciudad y su partido D. Adolfo Ba-
rredo Valenzuela, en resolución de 
esta fecha, proveyendo en el expe-
diente núm. 1 de 1938, para decla-
rar administrativamente la res-
ponisabUidad civil que deba exigir-
se por la Comisión Judicial de In-
cautaciones a Manuel Gordillo Du-
rán, vecino que fué de Zafra y cu-
yo actual paradero se ignora, ha 
acordado, a los efectos del artícu-
lo 4.0 de la Orden de 19 de marzo 
de 1937, se cite a dicho inculpado 
para que dentro de ocho días si-
guientes hábiles a la publicación 
del presente edicto en el BOLETHÍ 
OFICIAL DEL ESTADO y de esta 
provincia de Badajoz, comparezca 
personalmente o por escrito, ale-
gando en su descargo lo que esti-
me conveniente a su derecho. 
Zafra, 19 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Secretario ju-
dicial, J. Antonio Burgos. 
R I A Z A 
Don Félix Sanz Martín, Juez de 
Instrucción accidentalmerite de 
Riaza y su partido. 
Por el presente se hace el ofre-
cimiento de acciones del artículo 
109 de la Ley de Enjuiciamiento 
criminal a Felipa, Florencia y Jua-
na Ulana Delgado, residentes en 
Madrid, como perjudicadas por el 
Incendio ocurrido la noche del 20 
al 21 de septiembre del año últi-
mo en la casa número 6 de la calle 
de la Iglesia del pueblo de Seque-
ra de Fresno, pues así .lo tengo 
acordado en sumario que instruyo 
por el delito de incendio. 
Dado en Riaza a 18 de enero de 
1988.- "I Año Triunfal.—El Juez de 
Instrucción, Félix Sanz Martín.— 
El Secretario, Saturnino Rodrí-
guez, 
C E U T A 
Don Gustavo de Códes e Illescas, 
Teniente de Navio Militarizado, 
Juez Instructor del expediente 
instruido por un auxilio pres-
tado por el vapor de bandera 
belga "Roí Albert", al falucho 
de pesca de la matrícula de Ceu-
ta "No hay que-apurarse", én 
aguas del Estrecho de Gibraltar, 
el día 10 de diciembre último. 
Hago saber: Que acreditado en 
dicho expediente el auxilio útil 
prestado por el vapor belga de re-
ferencia, sin que mediase conve-
nio entre las partes y sin que se 
acredite en las diligencias instruí-, 
das la renuncia del auxiliador a 
le remuneración que pudiera co-
rresponderle; por el presente lla-
mo a los propietarios. Capitán y 
tripulantes del mencionado vapor 
"ROÍ Albert", para que- en el pla-
zo de noventa días, a partir de la 
publicación de este edicto en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
comparezcan por sí, o por persona 
que legalmente les represente, en 
este Juzgado de mi cargo, sito en 
la Comandancia Militar de Marina, 
i ' á g i n a 18 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O ehetoi 
Ceuta, calle Calvo Sotelo, 26, 
'paa.-a que puedan alegar lo que más 
convenga a su derecho. 
Dado en Ceuta a los veinte días 
del mes de enero de mil noveciín-
tos treinta y ocho.—II Año Triun-
fal—El Juíz instruccvcr, Gustavo 
í!e Cid, 
LA R A M B L A 
t>on José Manuel Fernárudez de 
•Valderrama y Domínguez, Juéz 
ds Primei-a Instancia e Instruc-
tor espeiial de este partido, 
Por el prá3£nte s.& requiere a 
Luis Osuna Ruiz, vecino' úe 
La Rambla, y cuyo actual para-
dero se ign-'ora, para que compa-
rezca ante .este Juzgado especial 
establecido en la casa núm-2ro 2 
de la calle 'MigU'Sl de OETvant.ss, 
éeaitro del término de ocho días 
hábiles, bien p&rs-cnalment« o por 
escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que eftime pro-
cedente en las actuaciojies que 
contra el nrlsrno se siguen para 
exigirle la responsabilidad civil en 
que ha incurrido por sus actos an-
tipatrióticos y contrarios al Movi-
miento Nacional, Salvador de la 
Patria, previniéndole que si no 
comparece le parará el perjuicio 
que proceda. 
Dado en La Rambla a 18 oe ene-
ro de 1937.—Primer Año Triunfal. 
El Juez de Primera Instancia, Ma-
nuel Fernández, 
LUGO 
E-amajo Fanjul, Aquilino Ma-
nuel, de 17 años, soltero, hijo ae 
Aquilino y de María, natural de la 
parroquia de San Sebastián de las 
Ciuc-Es, Ay^intamitnto y partido 
judicial de Oviedo, vecino de la 
misma, domiciliado que estuvo en 
La Ccruña, cali? Mantelería, nú-
mero 7, piso cuarto, que dijo ser 
ajustador de la Fábrica Nacional 
ce Armas €n la dicha de Coruña, 
y qu-2 manifestó tener su domicilio 
con anterioridad en la indicada de 
Oviedo, calle del Río San Pedro, 
Casa Sañudo, y asi bien en la ci-
taaa de Coruña, Orzan, 176, prime-
ro, el cual no ha sido habido en 
ninguna de las capitaks, ignorán-
.dcse su paradero, comparecerá ante 
ísíe Juzgado de instrucción insta-
lado en" el edificio de la Cárcel 
fí:l D3.rtiíc, ín el término de diez 
días, con el fin de constituirse en 
pnsión sin fianza, decretada con 
esta fecha en el ramo separado 
correspondiente del sumario que se 
le instruye con el número 66 de 
1&37, estafa, bajo apercibimiento 
d'? ser declarado rebelde. 
A la vez se ruega a las autorida-
des, así civiles como militares, que 
caso de ser habido el referido pro-
cesado, lo comuniquen a este Juz-
gado por el medio más rápido po-
sibie, 
Lugo, 17 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Juez de Ins-
trucción, Francisco Domínguez. 
FUENTE OBEJüNA 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez 
de Instrucción y Primera Ins-
tancia de esta villa y su partido. 
Por el presente se llama a Ra-
fael del Rey Barbero, vecino de Es-
píel y cuyas demás circunstancias 
no constan, para que en el término 
de ocho días, contados desde la pu-
blicación del presante edicto en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
comparezca ante este Juzgado por 
sí o por medio de escrito, a res-
ponder de los cargos que le resul-
tan en el expediente núm. 2.305, 
sobre incautación de bienes, aper-
eibido que de no hacerlo le para-
rá el perjuicio que haya lugar en 
deiecho. 
Dado en Fuente Obejuna a 18 de 
enero de 1938.—II Año Triunfal.— 
El Juez de Instrucción, Julio Mif-
jisut—El Secretario, Antonio Ma-
cias. 
MUROS DE NALON 
Don Abelardo Cueto del Riego, Juez 
Municipal de Muros de Nalón, 
instructor del expediente de res-
ponsabilidad civil. 
Por el presente edicto se llama 
y emplaza a don José María Flórez 
del Riego, de este Concejo, para 
que en el término de ocho días há-
biles, a contar de la inserción en 
este periódico oficial, comparezca 
personalmente o por escrito, para 
que alegue y pruebe en su defensa 
lo que estime procedente en méri-
tos del expediente que se le sigue 
para declarar administrativamente 
su responsabilidad civil. 
Muros de Nalón, a 17 de enero 
de 1988.-11 Año Triunfal—El ins-
tructor. Abelardo Cueto del Riego. 
Don Abelardo Cueto del Riego, 
Municipal de Muros de i 
instructor del expediente ilf| 
ponsabilidad civil. 
For el presente edicto se L 
y amplaza a don Antonio MsJf 
"Murías", para que en el téni 
de ocho días hábiles, a conts 
la inserción en este periódico 
cial, comparezca personalmeti 
por escrito, para que pruebe 
gue en su defensa lo que ea 
procedente en méritos del 
diente que se le sigue para tí 
rar administrativamente su: 
ponsabilidad civil. 
Muros de Nalón, a 17 de ií 
de 1938.—II Año Triunfal,—a,' 
tructor, Abelardo Cueto del Ei 
Don Abelardo Cueto del Riego,: 
Municipal de Muros de Ni 
instructor del expediente de: 
ponsabilidad civil. " 
Por el presente edicto se It 
y emplaza a don Toribio Vr 
Fernández, de esta villa, paii _ 
en el término de ocho días» 
les, a contar de la inserciót 
3£te periódico oficial, compa/ 
personalmente o por escrito,; 
que alegue y pruebe en su deí^ ' 
lo que estime procedente en t, 
tos del expediente que se le i 
para declarar admínistramealfí 
rc.sponsabilidad civil. 
Muros de Nalón, a 17 de eKic 
1S88.—II Año Triunfal.—El : 
tructor, Abelardo Cueto del Ef 
Don Abelardo Cueto del Riego,.' 
Municipal de Muros de Nt 
instructor del expediente di ' 
ponsabilidad civi!. 
Por el presente edicto se E 
y emplaza a don Florentino W 
vo Cuervo, de esta villa, para ! 
en el término de ocho dias hálS 
a contar de la Inserción en 
periódico oficial, comparezca I 
sonalmente por escrito, parsf 
a7egue y pruebe en su def«Díí 
que estime procedente en ffií'i'.a 
del expediente que m 1» sigue, 
ra declarar admlnlstratlTawíl ® 
su responsabilidad clTll. ' 
Muroa de Nalón, a 17 de 
de i m . — n Año Triuníal.-B 
tructor, Abelardo Cueto dd ¡ 
Imprenta B. O. del Bst^ • ^ 
BURGOS 
